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ǏǺǲȅǺǲǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǭȌ ǱǲȌǿǲǸȉǺǻǾǿȉ 
ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǭ ǥȀǸȉǰǵǺǭ ǯ ǠǷǽǭǵǺǲ ǵ Ǻǭ 
Ȋǹǵǰǽǭȃǵǵ ǯ ǼǲǽǯǻǶ ǼǻǸǻǯǵǺǲ ǢǢ ǯǲǷǭ
ǒǸǲǺǭ ǐȀǹǲǺȋǷ
 ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǬǷǻǯǸǲǯǵȄ ǥȀǸȉǰǵǺ (1889 – 1960) – ǯȈǱǭȋȆǵǶǾȌ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵǶ 
ǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǵǶ ǱǲȌǿǲǸȉ ǼǲǽǯǻǶ ǼǻǸǻǯǵǺȈ ǢǢ ǯǲǷ, ǷǻǿǻǽȈǶ ǾǿǻȌǸ Ȁ ǵǾǿǻǷǻǯ ǻǾ-
ǺǻǯǭǺǵȌ ǠǷǽǭǵǺǾǷǻǶ ǚǭǽǻǱǺǻǶ ǝǲǾǼȀǮǸǵǷǵ (Ǡǚǝ) ǯǻ ǯǽǲǹǲǺǭ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺǻ-
ǻǾǯǻǮǻǱǵǿǲǸȉǺǻǰǻ ǱǯǵǳǲǺǵȌ 1917 – 1921 ǰǰ. Ǐ 1917 ǰǻǱȀ ǻǺ ǯǻǴǰǸǭǯǵǸ ǯǺǲȅǺǲ-
ǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷȀȋ ǱǲȌǿǲǸȉǺǻǾǿȉ ǠǷǽǭǵǺǾǷǻǶ ǣǲǺǿǽǭǸȉǺǻǶ ǝǭǱȈ, ǭ ǯ ǱǭǸȉǺǲǶȅǲǹ 
ǯǺǲȅǺǲǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǻǲ ǺǭǼǽǭǯǸǲǺǵǲ Ǡǚǝ Ǻǭ Ȋǹǵǰǽǭȃǵǵ. ǞǿǭǺǻǯǸǲǺǵǲ ǳǲ ǥȀǸȉ-
ǰǵǺǭ ǷǭǷ ȀȄǲǺǻǰǻ, ǼȀǮǸǵȃǵǾǿǭ, ǻǱǺǻǰǻ ǵǴ ǸǵǱǲǽǻǯ ǱǯǵǳǲǺǵȌ «ǼǽǻǹǲǿǲǵǴǹǭ» ǯ 
ǒǯǽǻǼǲ ǼǽǵȂǻǱǵǿǾȌ Ǻǭ 1920 – 1930ǲ ǰǻǱȈ.
 Ǡǳǲ ǯ ǾǿȀǱǲǺȄǲǾǷǵǲ ǰǻǱȈ, ǻǮȀȄǭȌǾȉ ǯ ǜǲǿǲǽǮȀǽǰǾǷǻǹ ȀǺǵǯǲǽǾǵǿǲǿǲ (1908 – 
1917) ǥȀǸȉǰǵǺ ǼǽǻȌǯǸȌǸ ǵǺǿǲǽǲǾ Ƿ ǻǮȆǲǾǿǯǲǺǺǻ-ǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǻǶ ǱǲȌǿǲǸȉǺǻǾǿǵ. 
ǕǹǲǺǺǻ ǯ Ȋǿǻ ǯǽǲǹȌ ǼǽǻǵǾȂǻǱǵǿ ȁǻǽǹǵǽǻǯǭǺǵǲ ǲǰǻ ǸǵǱǲǽǾǷǵȂ ǷǭȄǲǾǿǯ ǵ ǰǽǭǳ-
ǱǭǺǾǷǻǶ ǼǻǴǵȃǵǵ. Ǐ ȄǭǾǿǺǻǾǿǵ, ǻǺ ǵǺǵȃǵǵǽǻǯǭǸ ǾǻǴǱǭǺǵǲ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵȂ ǾǿȀǱǲǺȄǲ-
ǾǷǵȂ ǴǲǹǸȌȄǲǾǿǯ Ǽǻ ǯǾǲǶ ǝǻǾǾǵǵ, ǷǻǿǻǽȈǲ ǮȈǸǵ ǼǻǼȀǸȌǽǺȈǹǵ ǾǽǲǱǵ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵȂ 
ǾǿȀǱǲǺǿǻǯ. Ǟ 1917 ǰǻǱǭ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǥȀǸȉǰǵǺ ǯȂǻǱǵǿ ǯ ǾǻǾǿǭǯ Ǽǭǽǿǵǵ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵȂ 
ǾǻȃǵǭǸǵǾǿǻǯ-ȁǲǱǲǽǭǸǵǾǿǻǯ, ǸǵǱǲǽǻǹ ǷǻǿǻǽǻǶ ǮȈǸ ǞǲǽǰǲǶ ǒȁǽǲǹǻǯ1.
 Ǐ ǷǻǺȃǲ ǹǭǽǿǭ 1917 ǰǻǱǭ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǥȀǸȉǰǵǺ ǼǽǵǲǴǳǭǲǿ ǯ Ǘǵǲǯ ǵ ǾǽǭǴȀ 
ǳǲ ǼǻǼǭǱǭǲǿ ǯ ǯǻǱǻǯǻǽǻǿ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǶ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺǻǶ ǽǲǯǻǸȋȃǵǵ. 25 ǹǭǽǿǭ ǻǺ 
ǯȈǾǿȀǼǭǲǿ Ǻǭ ǻǮȆǲǹ ǾȇǲǴǱǲ ǛǮȆǲǾǿǯǭ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵȂ ǼǻǾǿȀǼǻǯȃǲǯ, ǰǱǲ ǯȈǾǷǭǴȈǯǭ-
ǲǿǾȌ Ǵǭ ǼǽǻǯǻǴǰǸǭȅǲǺǵǲ ǭǯǿǻǺǻǹǵǵ ǠǷǽǭǵǺȈ ǵ ǯǾȌȄǲǾǷǵ ǻǿǮǽǭǾȈǯǭǲǿ ǽǲǯǻǸȋ-
ȃǵǻǺǺȈǲ ǹǲǿǻǱȈ ǮǻǽȉǮȈ Ǽǻ ǻǿǺǻȅǲǺǵȋ Ƿ ǏǽǲǹǲǺǺǻǹȀ ǜǽǭǯǵǿǲǸȉǾǿǯȀ. Ǟǯǻǵ 
ǼǽǲǱǸǻǳǲǺǵȌ ǻǺ ǭǽǰȀǹǲǺǿǵǽȀǲǿ ǾǻǾǿǻȌǺǵǲǹ ǯǻǶǺȈ, ǮǸǵǴǻǾǿȉȋ ȁǽǻǺǿǭ, Ǽǽǻ-
ǳǵǯǭǺǵǲǹ Ǻǭ ǠǷǽǭǵǺǲ ǴǺǭȄǵǿǲǸȉǺǻǰǻ ǷǻǸǵȄǲǾǿǯǭ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺȈȂ ǹǲǺȉȅǵǺǾǿǯ. 
Ǐ ǾǯȌǴǵ Ǿ Ȋǿǵǹ ǻǺ ǾȄǵǿǭǸ, Ȅǿǻ ǾǻǼǽǻǿǵǯǸǲǺǵǲ ȀǷǽǭǵǺȃǲǯ ǹǻǳǲǿ ȀǺǵȄǿǻǳǵǿȉ 
ǽǲǯǻǸȋȃǵȋ ǵ ǯǲǽǺȀǿȉ ǾǿǭǽȈǶ ǽǲǳǵǹ. ǚǭ Ȋǿǻǹ ǳǲ ǾȇǲǴǱǲ ǛǮȆǲǾǿǯǻ ȀǷǽǭǵǺ-
ǾǷǵȂ ǼǻǾǿȀǼǻǯȃǲǯ ǮȈǸǻ ǼǲǽǲǵǹǲǺǻǯǭǺǻ ǯ ǾǻȋǴ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵȂ ǭǯǿǻǺǻǹǵǾǿǻǯ-ȁǲ-
ǱǲǽǭǸǵǾǿǻǯ, ǭ ǥȀǸȉǰǵǺ ǮȈǸ ǵǴǮǽǭǺ ȄǸǲǺǻǹ ǲǰǻ ȃǲǺǿǽǭǸȉǺǻǰǻ Ƿǻǹǵǿǲǿǭ2.
 ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǥȀǸȉǰǵǺ ǯȂǻǱǵǿ ǯ ǾǻǾǿǭǯ ǐǲǺǲǽǭǸȉǺǻǰǻ ǞǲǷǽǲǿǭǽǵǭǿǭ (Ǽǽǭǯǵ-
ǿǲǸȉǾǿǯǻ Ǽǽǵ ǣǲǺǿǽǭǸȉǺǻǶ ǝǭǱǲ), ǰǱǲ ǻǿǯǲȄǭǲǿ Ǵǭ ǹǲǳǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺȈǲ ǱǲǸǭ. ǘǲǿǻǹ 
1  А. Жуковський, Політична і громадська діяльність Олександра Шульгина. Збірник на пошану Олек-
сандра Шульгина (1889 – 1960). Париж – Мюнхен, 1969. c. 18.
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ELENA  GUMENIUK
1917 ǰǻǱǭ ǻǺ ǺǭǸǭǳǵǯǭǲǿ ǷǻǺǿǭǷǿȈ Ǿ ǼǽǲǱǾǿǭǯǵǿǲǸȌǹǵ ǵǺǻǾǿǽǭǺǺȈȂ ǱǲǸǲǰǭȃǵǶ 
ǵ ǹǵǾǾǵǶ ǯ Ǘǵǲǯǲ. ǎǻǸȉȅǻǰǻ ǿǽȀǱǭ ǾǿǻǵǸǭ ǲǹȀ ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵȌ ǾȇǲǴǱǭ ǼǽǲǱǾǿǭǯǵ-
ǿǲǸǲǶ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺȈȂ ǹǲǺȉȅǵǺǾǿǯ, ǷǻǿǻǽȈǶ ǾǻǾǿǻȌǸǾȌ 29 ǾǲǺǿȌǮǽȌ 1917 ǰǻǱǭ 
ǯ Ǘǵǲǯǲ. ǚǭ Ǻǲǹ ǼǽǵǾȀǿǾǿǯǻǯǭǸǵ ǱǲǸǲǰǭǿȈ ǻǿ ǽǭǴǺȈȂ ǺǭǽǻǱǺǻǾǿǲǶ – ǰǽȀǴǵǺȈ, 
ǸǵǿǻǯȃȈ, ǸǭǿȈȅǵ, ǹǻǸǱǭǯǭǺǲ, ǱǻǺǾǷǵǲ ǷǭǴǭǷǵ, ǲǯǽǲǵ ǵ ǮȀǽȌǿȈ. ǛǱǵǺ ǵǴ ǰǸǭǯǺȈȂ 
ǯǻǼǽǻǾǻǯ ǾȇǲǴǱǭ ǮȈǸǻ ǻǮǾȀǳǱǲǺǵǲ ǯǻǴǹǻǳǺǻǾǿǵ ǾǻǴǱǭǺǵȌ ȁǲǱǲǽǭȃǵǵ ǺǭǽǻǱǻǯ 
ǮȈǯȅǲǶ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǵǹǼǲǽǵǵ3. ǗǭǷ ǯǵǱǺǻ, Ȁǳǲ ǯ 1917 ǰǻǱȀ ǥȀǸȉǰǵǺ ǽǭǾǾǹǭǿǽǵ-
ǯǭǸ ǯǭǽǵǭǺǿȈ ǯǴǭǵǹǻǾǯȌǴǵ ǹǲǳǱȀ ǺǭǽǻǱǭǹǵ ǮȈǯȅǲǶ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǵǹǼǲǽǵǵ.
 Ǐ ǷǻǺȃǲ 1917 ǰǻǱǭ ǻǷǻǺȄǭǿǲǸȉǺǻ ǾȁǻǽǹǵǽǻǯǭǸǵǾȉ ǻǾǺǻǯȈ Ǻǻǯǻǰǻ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻ-
ǰǻ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǭ. ǞǲǷǽǲǿǭǽǵǭǿ ǹǲǳǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺȈȂ ǱǲǸ ǮȈǸ ǼǲǽǲǵǹǲǺǻǯǭǺ ǯ ǞǲǷǽǲ-
ǿǭǽǵǭǿ (ǹǵǺǵǾǿǲǽǾǿǯǻ) ǵǺǻǾǿǽǭǺǺȈȂ ǱǲǸ. ǟǭǷǵǹ ǻǮǽǭǴǻǹ, ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǥȀǸȉǰǵǺ 
ǾǿǭǸ ǼǲǽǯȈǹ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵǹ ǹǵǺǵǾǿǽǻǹ ǵǺǻǾǿǽǭǺǺȈȂ ǱǲǸ, ǺǭȂǻǱȌǾȉ Ǻǭ Ȋǿǻǹ ǼǻǾǿȀ 
Ǳǻ ǷǻǺȃǭ ȌǺǯǭǽȌ 1918 ǰǻǱǭ. Ǖ Ǻǭ Ȋǿǻǹ ǼǻǼǽǵȆǲ ǻǺ ǴǺǭȄǵǿǲǸȉǺǻ ǼǽǲȀǾǼǲǸ. ǡǽǭǺ-
ȃǵȌ ǵ ǏǲǸǵǷǻǮǽǵǿǭǺǵȌ de facto ǼǽǵǴǺǭǸǵ ǹǻǸǻǱǻǲ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǲ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǻ. Ǐ Ǻǻ-
ȌǮǽǲ 1917 ǰ. ǥȀǸȉǰǵǺ ǯǲǸ ǼǲǽǲǰǻǯǻǽȈ Ǿ ǰǸǭǯǻǶ ǤǲȂǻǾǸǻǯǭȃǷǻǰǻ ǚǭȃǵǻǺǭǸȉǺǻǰǻ 
Ǟǻǯǲǿǭ – ǟǻǹǭȅǲǹ ǙǭǾǭǽǵǷǻǹ Ǽǻ ǯǻǼǽǻǾȀ ȁǻǽǹǵǽǻǯǭǺǵȌ ȄǲȂǻǾǸǻǯǭȃǷǻǰǻ Ǹǲǰǵ-
ǻǺǭ ǵǴ ǮȈǯȅǵȂ ǼǸǲǺǺǵǷǻǯ ǯ ȃǭǽǾǷǻǶ ǭǽǹǵǵ. ǙǭǾǭǽǵǷ ǵ ǥȀǸȉǰǵǺ ǼǻǱǼǵǾǭǸǵ ǻǿ 
ǵǹǲǺǵ ǾǯǻǵȂ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯ ǾǻǻǿǯǲǿǾǿǯȀȋȆǲǲ ǾǻǰǸǭȅǲǺǵǲ, Ƿǻǿǻǽǻǲ ǼǽǲǱȀǾǹǭǿǽǵǯǭ-
Ǹǻ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǲ ȄǲȂǻǾǸǻǯǭȃǷǵȂ ǸǲǰǵǻǺǻǯ Ǻǭ ǿǲǽǽǵǿǻǽǵǵ ǠǷǽǭǵǺȈ.
 ǜǻǾǸǲ ȀǾǿǭǺǻǯǸǲǺǵȌ ǯǸǭǾǿǵ ǰǲǿǹǭǺǭ ǜǭǯǸǭ ǞǷǻǽǻǼǭǱǾǷǻǰǻ 29 ǭǼǽǲǸȌ 1918 ǰ., 
ǥȀǸȉǰǵǺ Ȃǻǿȉ ǵ ǻǿǯǲǽǰ ǼǽǲǱǸǻǳǲǺǵǲ ǯǻǴǰǸǭǯǵǿȉ ǹǵǺǵǾǿǲǽǾǿǯǻ ǵǺǻǾǿǽǭǺǺȈȂ 
ǱǲǸ, Ǻǻ ǯǾǲ ǳǲ ǼǽǵǺȌǸ ȀȄǭǾǿǵǲ ǯ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǲǺǺǻǶ ǱǲȌǿǲǸȉǺǻǾǿǵ. ǛǺ ǯǻȅǲǸ ǯ 
ǾǻǾǿǭǯ ǹǵǺǵǾǿǲǽǾǿǯǭ ǵǺǻǾǿǽǭǺǺȈȂ ǱǲǸ, ǭ 25 ǵȋǸȌ 1918 ǰǻǱǭ ǮȈǸ ǺǭǴǺǭȄǲǺ Ǽǻ-
ǾǸǻǹ ǠǷǽǭǵǺǾǷǻǰǻ ǐǻǾȀǱǭǽǾǿǯǭ ǯ ǎǻǸǰǭǽǵȋ. ǚǭ Ǻǻǯǻǹ ǹǲǾǿǲ ǽǭǮǻǿȈ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ 
ǥȀǸȉǰǵǺ ǼǻǸȉǴǻǯǭǸǾȌ ǭǮǾǻǸȋǿǺǻǶ ǼǻǱǱǲǽǳǷǻǶ ǮǻǸǰǭǽǾǷǵȂ ȃǭǽǲǶ (ǾǺǭȄǭǸǭ 
ǡǲǽǱǵǺǭǺǱǭ, ǼǻǴǱǺǲǲ ǎǻǽǵǾǭ). ǐǸǭǯǺǻǲ ǴǭǱǭǺǵǲ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǶ ǱǵǼǸǻǹǭǿǵȄǲǾǷǻǶ 
ǹǵǾǾǵǵ ǯ ǎǻǸǰǭǽǵǵ ǴǭǷǸȋȄǭǸǻǾȉ ǯ ǯǻǴǯǽǭȆǲǺǵǵ Ǻǭ ǠǷǽǭǵǺȀ 15 ǿȈǾȌȄ ǯǻǲǺǺǻ-
ǼǸǲǺǺȈȂ ǾǻǸǱǭǿ ǯǽǲǹǲǺ ǜǲǽǯǻǶ ǹǵǽǻǯǻǶ ǯǻǶǺȈ. Ǟ Ȋǿǵǹ ǻǺ ȀǱǭȄǺǻ ǾǼǽǭǯǵǸǾȌ 
ǵ ǯǾǷǻǽǲ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵǲ ǾǻǸǱǭǿȈ ǮȈǸǵ ǼǲǽǲǯǲǴǲǺȈ ǯ ǛǱǲǾǾȀ.
 Ǘǽǻǹǲ ǱǵǼǸǻǹǭǿǵȄǲǾǷǻǶ ǱǲȌǿǲǸȉǺǻǾǿǵ ǯ Ǟǻȁǵǵ, ǥȀǸȉǰǵǺ ǼǽǻǯǻǱǵǸ 
ǵ ǷȀǸȉǿȀǽǺǻ-ǻǮǽǭǴǻǯǭǿǲǸȉǺȀȋ ǽǭǮǻǿȀ. Ǐǻ-ǼǲǽǯȈȂ, ǲǹȀ ȀǱǭǸǻǾȉ ȀǾǿǭǺǻǯǵǿȉ 
ǼǽǻȄǺȈǲ ǾǯȌǴǵ Ǿ ǮǻǸǰǭǽǾǷǵǹǵ ȀȄǲǺȈǹǵ ǵ ǷȀǸȉǿȀǽǺȈǹǵ ǱǲȌǿǲǸȌǹǵ. Ǐǻ-ǯǿǻǽȈȂ, 
ǾǵǸǭǹǵ ǼǻǾǻǸȉǾǿǯǭ ǱǯǭǳǱȈ ǯ ǹǲǾȌȃ ǯȈȂǻǱǵǸ ǳȀǽǺǭǸ Ǻǭ ǮǻǸǰǭǽǾǷǻǹ ȌǴȈǷǲ 
«ǠǷǽǭǵǺǾǷǻ-ǎȇǸǰǭǽǾǷǵ ǼǲǽǲǰǸȌǱ». ǜǻǾǻǸȉǾǿǯǻ ǿǭǷ ǳǲ ǿǲǾǺǻ ǾǻǿǽȀǱǺǵȄǭǸǻ Ǿ 
ȀǷǽǭǵǺǾǷǵǹǵ ǻǮȆǲǾǿǯǲǺǺȈǹǵ ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵȌǹǵ ǎǻǸǰǭǽǵǵ: ǷȀǸȉǿȀǽǺǻ-ǻǮǽǭǴǻǯǭ-
ǿǲǸȉǺȈǹ ǻǮȆǲǾǿǯǻǹ «ǙǵȂǭǶǸǻ ǑǽǭǰǻǹǭǺǻǯ», ǾǿȀǱǲǺȄǲǾǷǵǹǵ ǷǽȀǳǷǭǹǵ, ǠǷǽǭ-
ǵǺǾǷǵǹ ǗǽǭǾǺȈǹ ǗǽǲǾǿǻǹ ǵ ǿ.Ǳ.4 Ǐ ǷǻǺȃǲ 1918 ǰǻǱǭ, ȀǴǺǭǯ ǻǮ ȀǾǿǭǺǻǯǸǲǺǵǵ 
3  Ibidem, с. 21 – 22.
4  О. Гуменюк, Належати до Пан’європейського Союзу. «Наше слово», Варшава  № 44, 2 ноября 2014. c. 9.
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ǏǚǒǥǚǒǜǛǘǕǟǕǤǒǞǗǍǬ ǑǒǬǟǒǘǩǚǛǞǟǩ ǍǘǒǗǞǍǚǑǝǍ ǥǠǘǩǐǕǚǍ
ǱǵǼǸǻǹǭǿǵȄǲǾǷǵȂ ǻǿǺǻȅǲǺǵǶ ǹǲǳǱȀ ǼǽǭǯǵǿǲǸȉǾǿǯǻǹ ǰǲǿǹǭǺǭ ǞǷǻǽǻǼǭǱǾǷǻǰǻ 
ǵ ǮǻǸȉȅǲǯǵǾǿǾǷǻǶ ǝǻǾǾǵǲǶ, ǥȀǸȉǰǵǺ ǻǾǿǭǯǵǸ ǾǯǻǶ ǼǻǾǿ, ǯ ǴǺǭǷ ǼǽǻǿǲǾǿǭ.
 Ǐ ǺǭȄǭǸǲ 1919 ǰǻǱǭ ǻǺ ǯȈǲȂǭǸ ǵǴ ǎǻǸǰǭǽǵǵ. ǜǲǽǯȈǹ ǼȀǺǷǿǻǹ ǼǽǲǮȈǯǭǺǵȌ 
ǥȀǸȉǰǵǺǭ ǾǿǭǸǭ ǘǻǴǭǺǺǭ. ǛǿǿȀǱǭ ǻǺ ǼǲǽǲǲǴǳǭǲǿ ǯ ǜǭǽǵǳ, ǰǱǲ ǯȂǻǱǵǿ ǯ ǾǻǾǿǭǯ 
ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǶ ǱǲǸǲǰǭȃǵǵ Ǻǭ ǙǵǽǺǻǶ ǗǻǺȁǲǽǲǺȃǵǵ. ǣǲǸȉȋ ǼǽǲǮȈǯǭǺǵȌ ȀǷǽǭ-
ǵǺǾǷǻǶ ǱǲǸǲǰǭȃǵǵ Ǻǭ ǷǻǺȁǲǽǲǺȃǵǵ ǮȈǸǻ ǯǾǲǾǿǻǽǻǺǺǲǲ ǼǽǵǴǺǭǺǵǲ Ǡǚǝ Ǻǭ 
ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǹ ȀǽǻǯǺǲ. ǕǹǲǺǺǻ ǮǸǭǰǻǱǭǽȌ ǺǭǸǭǳǲǺǺȈǹ ǱǵǼǸǻǹǭǿǵȄǲǾǷǵǹ 
ǾǯȌǴȌǹ ǥȀǸȉǰǵǺǭ, ǼǽǲǱǾǿǭǯǵǿǲǸǵ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯ ǍǺǿǭǺǿȈ ǱǻǯǻǸȉǺǻ ǮǸǭǰǻǾǷǸǻǺǺǻ 
ǻǿǺǲǾǸǵǾȉ Ƿ ǠǷǽǭǵǺǾǷǻǶ ǱǲǸǲǰǭȃǵǵ ǵ Ǳǭǳǲ ǼǻǻǮǲȆǭǸǵ ǻǷǭǴǭǿȉ ǼǻǱǱǲǽǳǷȀ ǯ 
ǮǻǽȉǮǲ Ǿ ǮǻǸȉȅǲǯǵǷǭǹǵ. ǚǻ ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǭȌ ǾǵǿȀǭȃǵȌ ǾǸǻǳǵǸǭǾȉ Ǻǲ ǯ ǼǻǸȉǴȀ 
ȀǷǽǭǵǺȃǲǯ ǵ ǻǮǲȆǭǺǵȌ Ǻǲ ǮȈǸǵ ǽǲǭǸǵǴǻǯǭǺȈ. ǕǴ-Ǵǭ ǯǺȀǿǽǲǺǺǵȂ ǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǵȂ 
ǼǽǻǿǵǯǻǽǲȄǵǶ ǯ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǶ ǱǲǸǲǰǭȃǵǵ, ǥȀǸȉǰǵǺ ǯ ǾǲǺǿȌǮǽǲ 1919 ǰǻǱǭ ǯȈȂǻ-
Ǳǵǿ ǵǴ ǲǲ ǾǻǾǿǭǯǭ ǵ ǯǻǴǯǽǭȆǭǲǿǾȌ ǯ ǥǯǲǶȃǭǽǵȋ.
 ǏǲǾǺǻǶ ǾǸǲǱȀȋȆǲǰǻ ǰǻǱǭ ǻǺ ȀǴǺǭǲǿ ǻ ǯǻǲǺǺǻ-ǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǻǹ ǾǻȋǴǲ ǠǷǽǭ-
ǵǺȈ ǵ ǜǻǸȉȅǵ (ǏǭǽȅǭǯǾǷǻǲ ǾǻǰǸǭȅǲǺǵǲ, ǭǼǽǲǸȉ 1920 ǰǻǱǭ) ǵ ǼǻǱǱǲǽǳǵǯǭǲǿ 
ǲǰǻ. ǏǼǻǾǸǲǱǾǿǯǵǵ ǯ ǷǺǵǰǲ «ǎǲǴ ǿǲǽǽǵǿǻǽǵǵ» ǥȀǸȉǰǵǺ ǿǭǷ ǻǮǻǾǺȀǲǿ ǱǲǶǾǿǯǵȌ 
ǞǵǹǻǺǭ ǜǲǿǸȋǽȈ: «Ǥǿǻ ǱǻǸǳǲǺ ǮȈǸ ǱǲǸǭǿȉ ǞǵǹǻǺ ǜǲǿǸȋǽǭ ǯ 1920 ǰǻǱȀ? ǠǷǽǭǵǺǭ 
ǰǻǽǲǸǭ ǯ ǻǰǺǲ ǾǿǽǭȅǺȈȂ ǯǻǾǾǿǭǺǵǶ, ǯǾǲ ǷǵǼǲǸǻ ǵ ǳǱǭǸǻ ǿǻǸȉǷǻ ǻǽǰǭǺǵǴȀȋȆȀȋ ǾǵǸȀ. Ǚǻǰ Ǹǵ 
ǿǻǰǱǭ ǸǵǱǲǽ Ǻǭȅǲǰǻ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǭ ǻǿǷǭǴǭǿȉǾȌ ǻǿ ǺǻǯǻǶ ǯǻǴǹǻǳǺǻǾǿǵ ǻǼȌǿȉ ǮǽǻǾǵǿȉǾȌ ǯ ǮǻǶ 
Ǵǭ ǻǾǯǻǮǻǳǱǲǺǵǲ ǻǿǲȄǲǾǿǯǭ? Ǘǿǻ ǼǽǲǱǸǭǰǭǸ ǲǹȀ ǾǻȋǴ? ǜǻǸȌǷǵ, ǵǾǿǻǽǵȄǲǾǷǵǲ ǯǽǭǰǵ ǠǷǽǭ-
ǵǺȈ, ǿǲ, Ȅǿǻ ǯȄǲǽǭ ǯǻǲǯǭǸǵ Ǵǭ ǘȉǯǻǯ… ǙǻǳǺǻ Ǹǵ ǮȈǸǻ ǵǱǿǵ Ǿ Ǻǵǹǵ ǯǹǲǾǿǲ? Ǫǿǻ ǮȈǸǭ 
ȃǲǸǭȌ ǽǲǯǻǸȋȃǵȌ ǯ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǹ ǾǻǴǺǭǺǵǵ. ǚǻ ǰǱǲ ǳǲ ǺǭǶǿǵ ǱǽȀǰǻǶ ǯȈȂǻǱ ǵǴ ǼǻǸǻǳǲǺǵȌ? Ǘǿǻ 
ǼǽǲǱǸǭǰǭǸ ǱǽȀǰǻǶ ǼǸǭǺ? ǗǭǷǻǶ ǼǸǭǺ? ǛǾǿǭǯǭǿȉǾȌ ǻǷǽȀǳǲǺǺȈǹǵ ǯǽǭǰǻǹ Ǿǻ ǯǾǲȂ ǾǿǻǽǻǺ, 
ǷǭǷ ǯ 1919 ǰǻǱȀ, Ȋǿǻ ǻǴǺǭȄǭǲǿ Ǻǭ ǯǲǷǵ ǼǻǸǻǳǵǿȉ ǷǻǺǲȃ ǻǾǯǻǮǻǳǱǲǺǵȋ ǠǷǽǭǵǺȈ. ǕǾǿǻǽǵȌ 
ǼǻǾǿǭǯǵǸǭ ǼǲǽǲǱ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵǹ ǼǽǻǯǻǱǻǹ ǯǻǼǽǻǾ: ǔǭǼǭǸ ǵǸǵ ǏǻǾǿǻǷ? ǜǲǿǸȋǽǭ ǯȈǮǽǭǸ ǔǭǼǭǱ 
ǵ ǮȈǸ Ǽǽǭǯ»5. ǥȀǸȉǰǵǺ Ǻǲ ǿǻǸȉǷǻ ǾǿǭǺǲǿ ǾǻȋǴǺǵǷǻǹ ǵ ǱǽȀǰǻǹ ǜǲǿǸȋǽȈ, Ǻǻ ǵ 
ǯǾȌȄǲǾǷǵ ǮȀǱǲǿ ǼǻǱǱǲǽǳǵǯǭǿȉ ǯǺǲȅǺǲǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǵǶ ǷȀǽǾ Ǡǚǝ Ǻǭ Ȋǹǵǰǽǭȃǵǵ ǵ 
ǻǿǾǿǭǵǯǭǿȉ ǵǺǿǲǽǲǾȈ ȀǷǽǭǵǺȃǲǯ Ǵǭ ǰǽǭǺǵȃǲǶ. 
 ǛǾǲǺȉȋ 1920 ǰǻǱǭ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǥȀǸȉǰǵǺ ǯǻǴǰǸǭǯǵǸ ǱǲǸǲǰǭȃǵȋ Ǡǚǝ, ǷǻǿǻǽǭȌ 
ǻǿǼǽǭǯǵǸǭǾȉ ǯ ǓǲǺǲǯȀ Ǻǭ ǼǲǽǯȀȋ ǍǾǾǭǹǮǸǲȋ ǘǵǰǵ ǚǭȃǵǶ. ǜǲǽǲǱ ȀǷǽǭǵǺ-
ǾǷǻǶ ǱǲǸǲǰǭȃǵǲǶ ǾǿǻȌǸǻ ǴǭǱǭǺǵǲ – ȄǸǲǺǾǿǯǻ ǯ ǘǵǰǲ ǚǭȃǵǶ. Ǐ ǿǻ ǯǽǲǹȌ (Ǻǭ-
ȄǭǸǻ ǺǻȌǮǽȌ 1920 ǰǻǱǭ) Ȋǿǻ ǮȈǸǻ ǯǼǻǸǺǲ ǯǻǴǹǻǳǺȈǹ, ǼǻǾǷǻǸȉǷȀ ǼǽǭǯǵǿǲǸȉǾǿǯǻ 
Ǡǚǝ ǺǭȂǻǱǵǸǻǾȉ Ǻǭ ǿǲǽǽǵǿǻǽǵǵ ǠǷǽǭǵǺȈ. ǠǷǽǭǵǺǾǷǭȌ ǱǲǸǲǰǭȃǵȌ ǽǭǴǯǲǽǺȀǸǭ 
ȄǽǲǴǯȈȄǭǶǺǻ ǭǷǿǵǯǺȀȋ ǱǲȌǿǲǸȉǺǻǾǿȉ ǯ ǓǲǺǲǯǲ. ǚǻǿȈ ǵ ǴǭȌǯǸǲǺǵȌ ǥȀǸȉǰǵǺǭ 
ǼȀǮǸǵǷǻǯǭǸǵǾȉ ǯ ǷǭȄǲǾǿǯǲ ǻȁǵȃǵǭǸȉǺȈȂ ǱǻǷȀǹǲǺǿǻǯ ǍǾǾǭǹǮǸǲǵ ǘǵǰǵ ǚǭȃǵǶ. 
Ǐ ȄǭǾǿǺǻǾǿǵ, ǰǸǭǯǭ ǱǲǸǲǰǭȃǵǵ Ǡǚǝ ǯȈǾǿȀǼǭǸ ǼǲǽǲǱ ǾǼǲȃǵǭǸȉǺǻǶ ǗǻǹǵǾǾǵǲǶ 
ǱǸȌ ǽǭǾǾǹǻǿǽǲǺǵȌ ȄǸǲǺǾǿǯǭ ǯ ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵǵ. ǚǻ ǵǹǲǺǺǻ ǷǻǰǱǭ ǯǻǼǽǻǾ ǻ ǼǽǲǱǻ-
ǾǿǭǯǸǲǺǵǵ ȄǸǲǺǾǿǯǭ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǶ ǱǲǸǲǰǭȃǵǵ ǯ ǘǵǰǲ ǚǭȃǵǶ ǼǽǵǻǮǽǲǸ ǽǲǭǸȉǺȈǲ 
5  О. Шульгин, Без території. Париж, 1934. c. 23.
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ELENA  GUMENIUK
ǻȄǲǽǿǭǺǵȌ, ǯ ǓǲǺǲǯȀ ǼǽǵȅǸǵ ǾǯǲǱǲǺǵȌ, Ȅǿǻ ǼǽǭǯǵǿǲǸȉǾǿǯǻ Ǡǚǝ ǼǻǷǵǺȀǸǻ 
ǿǲǽǽǵǿǻǽǵȋ ǠǷǽǭǵǺȈ, ǼǲǽǲǶǱȌ ǰǽǭǺǵȃȀ Ǿ ǜǻǸȉȅǲǶ. ǟǭǷǵǹ ǻǮǽǭǴǻǹ, ǯǻǼǽǻǾ 
ȄǸǲǺǾǿǯǭ ǠǷǽǭǵǺȈ ǯ ǘǵǰǲ ǚǭȃǵǶ ǻǿǸǻǳǵǸǵ Ǻǭ ǺǲǻǼǽǲǱǲǸǲǺǺǻǲ ǯǽǲǹȌ6.
 ǜǲǽǯǭȌ ǼǻǸǻǯǵǺǭ 1920-Ȃ ǻǴǺǭǹǲǺǻǯǭǸǭǾȉ ǼǻǵǾǷǻǹ ǯǺǲȅǺǲǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǵȂ 
ǻǽǵǲǺǿǵǽǻǯ, ǼǲǽǲǾǹǻǿǽǻǹ ǷǻǺȃǲǼȃǵǵ ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǰǻ ǾǻǿǽȀǱǺǵȄǲǾǿǯǭ ǯ ǾǯȌ-
Ǵǵ Ǿ ǺǻǯȈǹǵ ǽǲǭǸǵȌǹǵ ǵ ǼǽǭǯǻǯȈǹǵ ǻǾǺǻǯǭǹǵ Ǡǚǝ Ǻǭ Ȋǹǵǰǽǭȃǵǵ. ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ 
ǥȀǸȉǰǵǺ ǵǰǽǭǸ ǯǭǳǺȀȋ ǽǻǸȉ ǯ ȁǻǽǹǵǽǻǯǭǺǵǵ ǯǺǲȅǺǲǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǻǰǻ ǷȀǽǾǭ 
ǠǷǽǭǵǺǾǷǻǶ ǚǭǽǻǱǺǻǶ ǝǲǾǼȀǮǸǵǷǵ. Ǐ 1921 ǰǻǱȀ ǼǽǭǯǵǿǲǸȉǾǿǯǻ Ǡǚǝ ǸǵǷǯǵ-
ǱǵǽǻǯǭǸǻ ǠǷǽǭǵǺǾǷȀȋ ǱǲǸǲǰǭȃǵȋ Ǻǭ ǙǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǶ ǷǻǺȁǲǽǲǺȃǵǵ ǵ ǯǹǲǾǿǻ 
Ǻǲǲ ǾǻǴǱǭǸǻ ȄǽǲǴǯȈȄǭǶǺȀȋ ǑǵǼǸǻǹǭǿǵȄǲǾǷȀȋ ǹǵǾǾǵȋ ǯ ǜǭǽǵǳǲ ǯǻ ǰǸǭǯǲ Ǿ 
ǥȀǸȉǰǵǺȈǹ. ǚǻǯȈǲ ǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǵǲ ǽǲǭǸǵǵ, ǼǽǵǯǲǸǵ Ƿ ǿǻǹȀ, Ȅǿǻ ǲǯǽǻǼǲǶǾǷǵǲ 
ǾǿǽǭǺȈ ǺǭȄǭǸǵ ǵǾǷǭǿȉ ǷǻǺǿǭǷǿȈ Ǿ ǞǻǯǲǿǾǷǻǶ ǝǻǾǾǵǲǶ. ǚǲǾǹǻǿǽȌ Ǻǭ Ȋǿǻ, ǜǭǽǵǳ-
ǾǷǭȌ ǹǵǾǾǵȌ ǱǲǶǾǿǯǻǯǭǸǭ ǱǻǸȉȅǲ Ǽǻ ǾǽǭǯǺǲǺǵȋ Ǿ ǱǽȀǰǵǹǵ ǱǵǼǸǻǹǭǿǵȄǲǾǷǵǹǵ 
ȀǷǽǭǵǺǾǷǵǹǵ ȃǲǺǿǽǭǹǵ. Ǐ 1922 ǰǻǱȀ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǥȀǸȉǰǵǺ ǯǹǲǾǿǲ Ǿ ǝǻǹǭǺǻǹ 
ǞǹǭǸȉ-ǞǿǻȃǷǵǹ ǼǽǵǺȌǸǵ ȀȄǭǾǿǵǲ ǯ ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǶ ǷǻǺȁǲǽǲǺȃǵǵ ǯ ǐǲǺȀǵ. 
ǠǷǽǭǵǺǾǷǵǹ ǱǵǼǸǻǹǭǿǭǹ Ǻǲ ȀǱǭǸǻǾȉ ǱǻǾǿǵȄȉ ǷǭǷǵȂ-ǸǵǮǻ ǱǲǶǾǿǯǲǺǺȈȂ ǽǲǴȀǸȉ-
ǿǭǿǻǯ, ǼǻǾǷǻǸȉǷȀ Ǻǭ ǿǻ ǯǽǲǹȌ ǮǻǸȉȅǵǺǾǿǯǻ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯ Ȁǳǲ ǼǽǵǴǺǭǸǵ ǴǭǷǻǺǺǻǶ 
ǯǸǭǾǿȉ ǮǻǸȉȅǲǯǵǷǻǯ Ǻǭ ǿǲǽǽǵǿǻǽǵǵ ǠǷǽǭǵǺȈ7.
 ǔǭǿǵȅȉǲ ǺǭȄǭǸǭ 1920-Ȃ ǱǭǸǻ ǯǻǴǹǻǳǺǻǾǿȉ ǥȀǸȉǰǵǺȀ ǴǭǺȌǿȉǾȌ ǿǭǷǳǲ ǺǭȀȄǺǻǶ 
ǱǲȌǿǲǸȉǺǻǾǿȉȋ. ǏǲǾǺǻǶ 1923 ǰǻǱǭ ǻǺ ǼǲǽǲǲǴǳǭǲǿ ǯ ǜǽǭǰȀ, ǰǱǲ ǼǽǲǮȈǯǭǲǿ Ǿ Ǻǲ-
ǮǻǸȉȅǵǹǵ ǼǲǽǲǽȈǯǭǹǵ Ǳǻ 1927 ǰǻǱǭ. ǔǱǲǾȉ ǻǺ ǾǿǭǺǻǯǵǿǾȌ ǼǽǻȁǲǾǾǻǽǻǹ ǠǷǽǭ-
ǵǺǾǷǻǰǻ ǾǯǻǮǻǱǺǻǰǻ ȀǺǵǯǲǽǾǵǿǲǿǭ ǵ ǠǷǽǭǵǺǾǷǻǰǻ ǯȈǾǻǷǻǰǻ ǼǲǱǭǰǻǰǵȄǲǾǷǻǰǻ 
ǵǺǾǿǵǿȀǿǭ ǵǹ. Ǚ. ǑǽǭǰǻǹǭǺǻǯǭ. ǜǽǲǼǻǱǭǲǿ ǻǮȆȀȋ ǵǾǿǻǽǵȋ ǔǭǼǭǱǺǻǶ ǒǯǽǻǼȈ, 
ȁǵǸǻǾǻȁǵȋ ǵǾǿǻǽǵǵ, ǭ ǿǭǷ ǳǲ Ȅǵǿǭǲǿ ǸǲǷȃǵǵ Ǽǻ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺȈǹ ǯǻǼǽǻǾǭǹ. Ǐ Ȋǿǻ 
ǯǽǲǹȌ ǥȀǸȉǰǵǺ ǵǴǱǭǲǿ ȀȄǲǮǺǵǷ «ǛȄǲǽǷǵ ǺǻǯǻǶ ǵǾǿǻǽǵǵ ǒǯǽǻǼȈ».
 Ǐ ǜǽǭǰǲ 1923 ǰǻǱǭ ǥȀǸȉǰǵǺ ǯǹǲǾǿǲ Ǿ ǲǱǵǺǻǹȈȅǸǲǺǺǵǷǭǹǵ – Ǒ. Ǥǵǳǲǯ-
ǾǷǵǹ, Ǎ. ǘǲǯǵȃǷǵǹ ǵ ǱǽȀǰǵǹǵ ǯǻǾǾǿǭǺǭǯǸǵǯǭǲǿ ǽǭǱǵǷǭǸȉǺǻ-ǱǲǹǻǷǽǭǿǵȄǲǾǷȀȋ 
Ǽǭǽǿǵȋ. ǑǭǺǺǭȌ ǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǭȌ ǾǵǸǭ ǻǷǭǴȈǯǭǸǭ ǺǭǵǮǻǸȉȅȀȋ, Ǽǻ ǾǽǭǯǺǲǺǵȋ Ǿ 
ǱǽȀǰǵǹǵ ǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǵǹǵ ǱǯǵǳǲǺǵȌǹǵ, ǼǻǱǱǲǽǳǷȀ ǐǻǾȀǱǭǽǾǿǯǲǺǺǻǹȀ ǣǲǺǿǽȀ 
Ǡǚǝ Ǻǭ Ȋǹǵǰǽǭȃǵǵ. ǜǻ ǵǺǵȃǵǭǿǵǯǲ ȊǿǻǶ ǰǽȀǼǼȈ ǯ 1925 ǰǻǱȀ ǯ ǜǽǭǰǲ ǾǻǴǱǭǲǿǾȌ 
ǯǺǲǼǭǽǿǵǶǺȈǶ ǝǲǾǼȀǮǸǵǷǭǺǾǷǻ-ǱǲǹǻǷǽǭǿǵȄǲǾǷǵǶ ǷǸȀǮ, ǷǻǿǻǽȈǶ ǾǼǻǾǻǮǾǿǯǻ-
ǯǭǸ ǭǷǿǵǯǵǴǭȃǵǵ ǣǲǺǿǽǭ Ǡǚǝ Ǻǭ ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǶ ǭǽǲǺǲ. ǕǹǲǺǺǻ Ǻǭ ǼǽǭǳǾǷǵǶ 
ǼǲǽǵǻǱ ǼǽǵȂǻǱǵǿǾȌ ǾǮǸǵǳǲǺǵȌ ǵ ǺǭǸǭǳǵǯǭǺǵǲ ǿǲǾǺǻǰǻ ǾǻǿǽȀǱǺǵȄǲǾǿǯǭ ǍǸǲǷ-
ǾǭǺǱǽǭ ǥȀǸȉǰǵǺǭ ǵ ǞǵǹǻǺǭ ǜǲǿǸȋǽȈ – ǰǸǭǯȈ ǐǻǾȀǱǭǽǾǿǯǲǺǺǻǰǻ ǣǲǺǿǽǭ Ǡǚǝ 
Ǻǭ Ȋǹǵǰǽǭȃǵǵ.
6  А. Жуковський, Політична і громадська діяльність Олександра Шульгина. Збірник на пошану Олек-
сандра Шульгина (1889 – 1960). Париж – Мюнхен, 1969. c.28 – 29.
7  Н. Городня, Олександр Шульгін (1889 – 1960) як представник нової генерації української 
національної еліти першої половини ХХ століття. Вісник Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Серія: Історія, № 80 – 81, 2005. c. 13. 
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ǏǚǒǥǚǒǜǛǘǕǟǕǤǒǞǗǍǬ ǑǒǬǟǒǘǩǚǛǞǟǩ ǍǘǒǗǞǍǚǑǝǍ ǥǠǘǩǐǕǚǍ
 Ǐ ǺǭȄǭǸǲ 1926 ǰǻǱǭ ǜǲǿǸȋǽǭ ǺǭǴǺǭȄǭǲǿ ǥȀǸȉǰǵǺǭ ǹǵǺǵǾǿǽǻǹ ǵǺǻǾǿǽǭǺǺȈȂ 
ǱǲǸ Ǡǚǝ. ǚǭ Ȋǿǻǹ ǼǻǾǿȀ ǻǺ ǮȀǱǲǿ ǽǭǮǻǿǭǿȉ 10 Ǹǲǿ. ǚǻ ǼǸǻǱǻǿǯǻǽǺǻǲ ǾǻǿǽȀǱ-
ǺǵȄǲǾǿǯǻ ǱǯȀȂ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵȂ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǲǺǺȈȂ ǱǲȌǿǲǸǲǶ ǱǸǵǸǻǾȉ Ǻǲ ǱǻǸǰǻ. 25 ǹǭȌ 
1926 ǰǻǱǭ ǞǵǹǻǺ ǜǲǿǸȋǽǭ ǮȈǸ ȀǮǵǿ. ǤǲǽǲǴ 30 Ǹǲǿ ǯ ǻǱǺǻǶ ǵǴ ǾǿǭǿǲǶ ǥȀǸȉǰǵǺ 
ǻȂǭǽǭǷǿǲǽǵǴȀǲǿ ǺǭǵǮǻǸǲǲ ǿǻȄǺǻ ǽǻǸȉ ǵ ǴǺǭȄǲǺǵǲ ǜǲǿǸȋǽȈ ǯ ǵǾǿǻǽǵǵ. ǛǺ ǻǿ-
ǱǭǯǭǸ ǱǻǸǳǺǻǲ ǾǵǸǲ ǯǻǸǵ ǵ ǺǲǴǭȀǽȌǱǺȈǹ ǾǼǻǾǻǮǺǻǾǿȌǹ, ǷǻǿǻǽȈǲ ǾǱǲǸǭǸǵ ǜǲǿ-
ǸȋǽȀ ǾǵǹǯǻǸǻǹ ǯǻǴǽǻǳǱǲǺǵȌ ǠǷǽǭǵǺȈ: «ǜǲǿǸȋǽǭ ǺǵǷǻǰǱǭ Ǻǲ ǾȂǻǱǵǸ Ǿǻ ǾǯǻǲǶ ǸǵǺǵǵ: 
ǯǾǲǰǱǭ ǾǿǻȌǸ Ǻǭ ǼǻǴǵȃǵȌȂ ǱǲǹǻǷǽǭǿǵǵ ǵ ǸǵǮǲǽǭǸǵǴǹǭ, ǯǾǲǰǱǭ ǻǾǿǭǯǭǸǾȌ ǺǲǼǽǵǹǵǽǵǹȈǹ 
ǯǽǭǰǻǹ ǹǻǾǷǻǯǾǷǻǰǻ ǮǻǸȉȅǲǯǵǴǹǭ, ǯǾǲǰǱǭ Ǳǻ Ǿǭǹǻǰǻ ǷǻǺȃǭ ǻǾǿǭǯǭǸǾȌ ǯǲǽǺȈǹ ǾǿǽǲǹǸǲǺǵȌǹ 
ǺǭȅǵȂ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵȂ ǼǻǷǻǸǲǺǵǶ Ƿ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǲǺǺǻǾǿǵ ǵ ȄǲǽǲǴ Ǻǲǲ Ƿ ǾǯǻǮǻǱǲ, ǯǾǲǰǱǭ ǻǾǿǭǯǭǸǾȌ 
ǯǲǽǲǺ ǾǯǻǲǶ ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǶ ǻǽǵǲǺǿǭȃǵǵ, ǯ ǼǻǵǾǷǭȂ ǼǻǱǱǲǽǳǷǵ ǯ ǴǭǼǭǱǺȈȂ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯ – 
ǡǽǭǺȃǵǵ ǵ ǍǺǰǸǵǵ»8.
 ǢǻǿȌ Ǿǹǲǽǿȉ ǜǲǿǸȋǽȈ ǵ ǾǿǭǸǭ ǾǵǸȉǺȈǹ ȀǱǭǽǻǹ, ǱǲȌǿǲǸȉǺǻǾǿȉ ǾǿǻǽǻǺǺǵǷǻǯ 
Ǡǚǝ Ǻǭ Ȋǹǵǰǽǭȃǵǵ Ǻǲ ǼǽǲǷǽǭǿǵǸǭǾȉ. ǚǭǻǮǻǽǻǿ, ǺǭǮǸȋǱǭǲǿǾȌ ǻǮȇǲǱǵǺǲǺǵǲ ǵ 
ǾǸǭǳǲǺǺǻǾǿȉ ǱǲǶǾǿǯǵǶ ȃǲǺǿǽǻǯ Ǡǚǝ ǯ ǒǯǽǻǼǲ. ǚǲ ǼǻǾǸǲǱǺȋȋ ǽǻǸȉ ǾȈǰǽǭ-
Ǹǭ ǼǻǴǵȃǵȌ ǜǻǸȉȅǵ, ǼǽǭǯǵǿǲǸȉǾǿǯǲǺǺȈǲ ǱǲȌǿǲǸǵ ǷǻǿǻǽǻǶ, Ǽǻ ǯǻǴǯǽǭȆǲǺǵȋ 
ǫǴǲȁǭ ǜǵǸǾȀǱǾǷǻǰǻ Ƿ ǯǸǭǾǿǵ ǯ ǹǭǲ 1926 ǰǻǱǭ, ǽǲȅǵǸǵ ǯǻǾǾǿǭǺǻǯǵǿȉ ǯǻǲǺǺǻ-
ǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǻǲ ǾǻǿǽȀǱǺǵȄǲǾǿǯǻ ǠǷǽǭǵǺȈ ǵ ǜǻǸȉȅǵ, ǴǭǸǻǳǲǺǺǻǲ ǯ 1920 ǰǻǱȀ9. 
ǜǻǾǸǲ ȀǮǵǶǾǿǯǭ ǜǲǿǸȋǽȈ ǯǸǭǾǿȉ ǼǲǽǲȅǸǭ Ƿ ǰǸǭǯǲ ǝǭǱȈ ǹǵǺǵǾǿǽǻǯ Ǡǚǝ – ǍǺ-
Ǳǽǲȋ ǘǵǯǵȃǷǻǹȀ. ǤǸǲǺȈ ǼǽǭǯǵǿǲǸȉǾǿǯǭ Ǡǚǝ ǺǭȂǻǱǵǸǵǾȉ ǯ ǽǭǴǺȈȂ ǾǿǽǭǺǭȂ 
ǒǯǽǻǼȈ. Ǟǭǹ ǍǺǱǽǲǶ ǘǵǯǵȃǷǵǶ Ǿ ǮǻǸȉȅǲǶ ȄǭǾǿȉȋ Ǿǯǻǲǰǻ ǷǭǮǵǺǲǿǭ ǹǵǺǵǾǿǽǻǯ 
ǼǽǲǮȈǯǭǸ ǯ ǜǻǸȉȅǲ, ǯ ǿǻ ǯǽǲǹȌ ǷǭǷ ǥȀǸȉǰǵǺ Ǿ 1927 ǰǻǱǭ ǳǵǸ ǯ ǜǭǽǵǳǲ. Ǘǽǻǹǲ 
ǿǻǰǻ, ǲǹȀ ǮȈǸǻ ǼǻǽȀȄǲǺǻ ǽǲǱǭǷǿǵǽǻǯǭǺǵǲ ǲǳǲǺǲǱǲǸȉǺǵǷǭ «ǟǽǵǴȀǮ» ǼǻǸȀǻȁǵ-
ȃǵǭǸȉǺǻǰǻ ǻǽǰǭǺǭ Ǡǚǝ Ǻǭ Ȋǹǵǰǽǭȃǵǵ, ǷǻǿǻǽȈǶ ǯȈȂǻǱǵǸ ǯ ǜǭǽǵǳǲ.
 ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǥȀǸȉǰǵǺ (Ȅǵǿǭǲǿ ǱǻǷȀǹǲǺǿ) 
 ǯ ǱǻǸǳǺǻǾǿǵ ǹǵǺǵǾǿǽǭ ǵǺǻǾǿǽǭǺǺȈȂ 
 ǱǲǸ Ǡǚǝ, 1929 ǰ.
8  О. Шульгин, Герої та юрба. «Українська літературна газета». Ч. 8, 1956. c. 9.
9  В. Комар, Еміграція УНР у політиці прометеїзму Польщі 30-х років ХХ ст. «Чорноморський 
літопис». 2011. – Вип. 3. c. 18.
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ELENA  GUMENIUK
 ǚǭ ǼǻǾǿȀ ǹǵǺǵǾǿǽǭ ǵǺǻǾǿǽǭǺǺȈȂ ǱǲǸ Ǡǚǝ ǯ ȊǷǴǵǸǲ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǥȀǸȉǰǵǺ 
ǼǽǵǸǻǳǵǸ ǹǭǷǾǵǹȀǹ ȀǾǵǸǵǶ, ǼǽǲǱǾǿǭǯǸȌȌ ǵǺǿǲǽǲǾȈ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǰǻ ǺǭǽǻǱǭ ǯ ǘǵǰǲ 
ǚǭȃǵǶ. ǒȆǲ ǯ 1920 ǰǻǱȀ ǻǾǺǻǯǭǺǻ ǠǷǽǭǵǺǾǷǻǲ ǻǮȆǲǾǿǯǻ ǾǿǻǽǻǺǺǵǷǻǯ ǘǵǰǵ 
ǚǭȃǵǶ ǯ ǏǲǺǲ, Ƿǻǿǻǽǻǲ ǮȈǸǻ ǼǽǵǺȌǿǻ ǷǭǷ ǽǭǯǺǻǼǽǭǯǺȈǶ ȄǸǲǺ ǙǲǳǱȀǺǭǽǻǱ-
ǺǻǶ ǠǺǵǵ ǘǵǰǵ ǚǭȃǵǶ. ǞǸǲǱȀǲǿ ǻǿǹǲǿǵǿȉ, Ȅǿǻ ǙǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǭȌ ǠǺǵȌ ȌǯǸȌǸǭǾȉ 
ǼǻǸȀǻȁǵȃǵǭǸȉǺǻǶ ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǶ ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵǲǶ, ǻǾǺǻǯǺǻǲ ǴǭǱǭǺǵǲ ǷǻǿǻǽǻǶ 
ǾǻǾǿǻȌǸǻ ǯ ǽǭǴǽǭǮǻǿǷǲ ǽǭǴǸǵȄǺȈȂ ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺȈȂ ǯǻǼǽǻǾǻǯ ǱǸȌ ǘǵǰǵ ǚǭȃǵǶ. 
ǠǷǽǭǵǺǾǷǻǲ ǻǮȆǲǾǿǯǻ ǾǿǻǽǻǺǺǵǷǻǯ ǘǵǰǵ ǚǭȃǵǶ ǭǷǿǵǯǵǴǵǽǻǯǭǸǻ Ǿǯǻȋ ǱǲȌ-
ǿǲǸȉǺǻǾǿȉ ǯ 1930 ǰǻǱȀ. ǚǭ ǼǽǻǿȌǳǲǺǵǵ 1933 – 1938 ǰǻǱǻǯ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǥȀǸȉǰǵǺ 
ǮȈǸ ǼǻǾǿǻȌǺǺȈǹ ǰǸǭǯǻǶ ǙǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǶ ǠǺǵǵ. ǡǻǽȀǹ ǠǺǵǵ ǼǽǲǱǻǾǿǭǯǸȌǸ 
ǱǻǾǿȀǼ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǶ ǱǵǼǸǻǹǭǿǵǵ Ƿ ȅǵǽǻǷǻǶ ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǶ ǱǲȌǿǲǸȉǺǻǾǿǵ. Ǐ 
1930-ǲ ǰǻǱȈ ǵǹǲǺǺǻ ȁǻǽȀǹ ǙǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǶ ǠǺǵǵ ǾǿǭǸ ǺǭǵǮǻǸǲǲ ǯǭǳǲǺ ǱǸȌ 
ǱǵǼǸǻǹǭǿǵȄǲǾǷǻǶ ǱǲȌǿǲǸȉǺǻǾǿǵ ǥȀǸȉǰǵǺǭ10. ǚǭ ȁǻǽȀǹǲ ǙǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǶ 
ǠǺǵǵ ǱǸȌ ǘǵǰǵ ǚǭȃǵǶ ǥȀǸȉǰǵǺ ǯ ȄǭǾǿǺǻǾǿǵ ǼǽǵǯǸǲǷǭǸ ǯǺǵǹǭǺǵǲ ǹǵǽǭ Ƿ 
ǮǻǸȉȅǲǯǵǾǿǾǷǻǹȀ ǿǲǽǽǻǽȀ ǯ ǠǞǞǝ, ǼǽǵǺȀǱǵǿǲǸȉǺǻǶ ǽǭǮǻǿǲ ǵ ǰǻǸǻǱǲ Ǻǭ ǠǷǽǭ-
ǵǺǲ. Ǘǽǻǹǲ Ȋǿǻǰǻ, ǻǺ ǼǽǵǸǻǳǵǸ ǺǲǹǭǸǻ ȀǾǵǸǵǶ Ƿ ǿǻǹȀ, ȄǿǻǮȈ Ǻǲ ǱǻǼȀǾǿǵǿȉ Ƿ 
ǽǭǮǻǿǲ ǯ ǠǺǵǵ ǼǽǲǱǾǿǭǯǵǿǲǸǲǶ ǞǻǯǲǿǾǷǻǰǻ ǞǻȋǴǭ.
 ǎȀǱȀȄǵ ǼǻǾǿǻȌǺǺȈǹ ǱǲǸǲǰǭǿǻǹ Ǽǽǵ ǘǵǰǲ ǚǭȃǵǶ, ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǥȀǸȉǰǵǺ 
ǯȈǺǻǾǵǸ Ǻǭ ǽǭǾǾǹǻǿǽǲǺǵǲ ǽǭǴǸǵȄǺȈȂ ȀȄǽǲǳǱǲǺǵǶ ȊǿǻǶ ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǶ ǻǽ-
ǰǭǺǵǴǭȃǵǵ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵǲ ǼǽǻǲǷǿȈ. ǜǽǵǺǵǹǭǸ ȀȄǭǾǿǵǲ ǯ ǻǮǾȀǳǱǲǺǵǵ ǯǻǼǽǻǾǻǯ 
ǽǭǴǻǽȀǳǲǺǵȌ, ǹǵǽǻǯȈȂ ǷǻǺȁǸǵǷǿǻǯ, ȊǷǻǺǻǹǵȄǲǾǷǻǰǻ ǷǽǵǴǵǾǭ ǵ ǿ.Ǳ. ǛǱǺǻǶ ǵǴ 
ǺǭǾȀȆǺȈȂ ǼǽǻǮǸǲǹ ǮȈǸǭ ǯȈǽǭǮǻǿǷǭ ȄǲǿǷǻǶ ǼǻǴǵȃǵǵ Ǡǚǝ Ǽǻ ǯǻǼǽǻǾȀ ȀǷǽǭǵǺ-
ǾǷǻǰǻ ǺǭǾǲǸǲǺǵȌ ǯ ǾǻǾǿǭǯǲ ǜǻǸȉȅǵ, ǤǲȂǻǾǸǻǯǭǷǵǵ ǵ ǝȀǹȈǺǵǵ: «ǞǿǻȌ ǯ ǻǿǺǻȅǲ-
Ǻǵǵ Ƿ Ȋǿǵǹ ǿǽȍǹ ǴǭǼǭǱǺȈǹ Ǻǭȅǵǹ ǾǻǾǲǱȌǹ Ǻǭ ǼǻȄǯǲ ǱǵǼǸǻǹǭǿǵȄǲǾǷǻǶ, ǹȈ ǯǾǲǰǱǭ ǼǻǱȄǲǽǷǵ-
ǯǭǸǵ ǺǭȅȀ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǲǺǺȀȋ ǼǻǴǵȃǵȋ, ǷǻǿǻǽǭȌ ǾǿǽǲǹǵǿǾȌ Ƿ ǵǾǷǽǲǺǺǲǹȀ ǯǴǭǵǹǻǼǻǺǵǹǭǺǵȋ 
Ǿ Ǻǵǹǵ ǱǸȌ ǱǻǾǿǵǳǲǺǵȌ ǺǭȅǲǶ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺǻǶ ȃǲǸǵ, ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǲǺǺǻǶ ǾǭǹǻǾǿǻȌǿǲǸȉǺǻǾǿǵ 
ǠǷǽǭǵǺȈ. ǚǻ ǹȈ ǯǾǲǰǱǭ ǼǻǱȄǲǽǷǵǯǭǸǵ ǵ ǼǻǱȄǲǽǷǵǯǭǲǹ ǺǲǻǮȂǻǱǵǹǻǾǿȉ ȀǱǻǯǸǲǿǯǻǽǵǿȉ ǯǾǲ 
ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺȈǲ ǼǻǿǽǲǮǺǻǾǿǵ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵȂ ǹǲǺȉȅǵǺǾǿǯ»11. 
 ǚǭǵǮǻǸǲǲ ǺǭǼǽȌǳǲǺǺȈǹǵ ǱǸȌ ǥȀǸȉǰǵǺǭ ǯȈǱǭǸǵǾȉ 2 ǰǻǱǭ ǽǭǮǻǿȈ Ǽǽǵ ǘǵǰǲ 
ǚǭȃǵǶ Ǿ 1928 Ǽǻ 1930. Ǐ ǱǲǸǲ ǻ ǼǽǵǴǺǭǺǵǵ Ǽǽǭǯ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǶ Ǻǭȃǵǵ Ǻǭ ǹǲǳǱȀ-
ǺǭǽǻǱǺǻǹ ȀǽǻǯǺǲ, ǥȀǸȉǰǵǺ ǼǽǻǯǻǱǵǸ ǹǺǻǰǻȄǵǾǸǲǺǺȈǲ ǯǾǿǽǲȄǵ, ǾǻǯǲȆǭǺǵȌ 
Ǿ ǱǲǼȀǿǭǿǭǹǵ, ǹǵǺǵǾǿǽǭǹǵ ǵ ǿ.Ǳ., ǯǲǸ ǮǻǽȉǮȀ Ǽǽǻǿǵǯ ǯǽǭǳǱǲǮǺǻ ǺǭǾǿǽǻǲǺǺǻǰǻ 
ǯ ǻǿǺǻȅǲǺǵǵ «ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǰǻ ǯǻǼǽǻǾǭ» ǷǻǹǵǾǾǭǽǭ Ǽǻ ǱǲǸǭǹ ǮǲǳǲǺȃǲǯ ǘǵǰǵ ǚǭ-
ȃǵǶ, ǡǽǵǿȉǻȁǭ ǚǭǺǾǲǺǭ. Ǐ 1929 ǰǻǱȀ ǹǵǺǵǾǿǽ ǵǺǻǾǿǽǭǺǺȈȂ ǱǲǸ Ǡǚǝ ǺǭǼǵǾǭǸ 
ǼǵǾȉǹǻ ǚǭǺǾǲǺȀ, ǯ Ƿǻǿǻǽǻǹ, ǯ ǷǻǽǽǲǷǿǺǻǶ, Ǻǻ ǻǾǿǽǻǶ ȁǻǽǹǲ, ǯȈǾǿȀǼǵǸ Ǽǽǻ-
ǿǵǯ ǻǿǺǻȅǲǺǵȌ ǷǻǹǵǾǾǭǽǭ Ƿ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵǹ ǮǲǳǲǺȃǭǹ. ǐǸǭǯǺȈǹ ǲǰǻ ǿǽǲǮǻǯǭǺǵǲǹ 
10  А. Жуковський, Політична і громадська діяльність Олександра Шульгина. Збірник на пошану 
Олександра Шульгина (1889 – 1960). Париж – Мюнхен, 1969. c. 31.
11  О. Шульгин, Без території. Париж, 1934. c. 101.
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ǮȈǸǻ ǻǼǽǲǱǲǸǲǺǵǲ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺǻǾǿǵ «ȀǷǽǭǵǺǲȃ» Ƿ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵǹ ȊǹǵǰǽǭǺǿǭǹ – 
ǯȈȂǻǱȃǭǹ Ǿ ǿǲǽǽǵǿǻǽǵǵ ǮȈǯȅǲǶ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǵǹǼǲǽǵǵ. ǥȀǸȉǰǵǺ ǺǭǾǿǭǵǯǭǸ Ǻǭ 
ǿǻǹ, Ȅǿǻ Ǽǽǭǯǭ ȀǷǽǭǵǺȃǲǯ ǱǻǸǳǺȈ ǼǽǲǱǾǿǭǯǸȌǿȉ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺȈǲ ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵǵ 
Ǵǭ ǰǽǭǺǵȃǲǶ. ǛǺ ǻǮǻǾǺǻǯȈǯǭǸ Ǿǯǻǵ ǱǻǯǻǱȈ ǿǲǹ, Ȅǿǻ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵǶ ǵ ǽǻǾǾǵǶǾǷǵǶ 
ǺǭǽǻǱȈ ǱǻǸǳǺȈ ǮȈǿȉ ǼǽǲǱǾǿǭǯǸǲǺȈ Ǻǭ ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǹ ȀǽǻǯǺǲ ǷǭǷ ǼǻǸǺǻǼǽǭǯ-
ǺȈǲ ȄǸǲǺȈ ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǰǻ ǾǻǻǮȆǲǾǿǯǭ. Ǐ ǾǯȌǴǵ Ǿ Ȋǿǵǹ ǻǺ ǯȈǾǿȀǼǭǸ Ǽǽǻǿǵǯ 
ǿǽǲǮǻǯǭǺǵǶ ǽǻǾǾǵǶǾǷǵȂ ǱǲǸǲǰǭǿǻǯ Ǽǽǵ ǘǵǰǲ ǚǭȃǵǶ ǴǭǼǵǾǭǿȉ ǯ ǼǭǾǼǻǽǿǭȂ ǯǾǲȂ 
ǮǲǳǲǺȃǲǯ Ǿ ǿǲǽǽǵǿǻǽǵǵ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǵǹǼǲǽǵǵ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺǻǾǿȉ «russe»12.
 30 ǭǯǰȀǾǿǭ 1928 ǰǻǱǭ ǥȀǸȉǰǵǺ ǺǭǼǽǭǯǵǸ ǺǻǿȀ ǐǸǭǯǲ Ǟǻǯǲǿǭ ǘǵǰǵ ǚǭȃǵǶ, 
ǰǱǲ ǭǽǰȀǹǲǺǿǵǽǻǯǭǸ ǿǽǲǮǻǯǭǺǵȌ ǼǽǵǴǺǭǿȉ ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺȈǹ ǾǻǻǮȆǲǾǿǯǻǹ Ǽǽǭǯǭ 
ȀǷǽǭǵǺǾǷǵȂ ȊǹǵǰǽǭǺǿǻǯ Ǻǭ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺǻǲ ǾǭǹǻǻǼǽǲǱǲǸǲǺǵǲ. ǜǽǲǱǾǿǭǯǸȌǲǿǾȌ 
ȃǲǸǲǾǻǻǮǽǭǴǺȈǹ Ǽǽǻȃǵǿǵǽǻǯǭǿȉ ǯȈǱǲǽǳǷǵ ǵǴ ǱǭǺǺǻǰǻ ǱǻǷȀǹǲǺǿǭ: «ǘǵǰǭ ǚǭȃǵǶ 
ǵ ǏȈǾǻǷǵǶ ǗǻǹǵǾǾǭǽ ǼǽǵǴǺǭǯǭǸǵ (Ǳǻ ǼǻǾǸǲǱǺǲǶ ǾǲǾǾǵǵ Ǟǻǯǲǿǭ ǘǵǰǵ ǚǭȃǵǶ ǯ ǵȋǺǲ 1928 ǰ.) 
ǿǻǸȉǷǻ Ǳǯǲ ǰǽȀǼǼȈ ȊǹǵǰǽǭǺǿǻǯ «ǽǻǾǾǵǶǾǷǵȂ» ǵ «ǭǽǹȌǺǾǷǵȂ». ǜǻǸȀȄǭȌ, ǺǭǼǽǵǹǲǽ, ǿǭǷ Ǻǭ-
ǴȈǯǭǲǹȈǶ ǺǭǺǾǲǺǻǯǾǷǵǶ ǼǭǾǼǻǽǿ, ǷǭǳǱȈǶ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵǶ ȊǹǵǰǽǭǺǿ ǯȈǺȀǳǱǲǺ ǻǿǷǭǴȈǯǭǿȉǾȌ 
ǻǿ ǾǯǻǲǶ ǺǭǾǿǻȌȆǲǶ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǶ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺǻǾǿǵ ǵ ǾǿǭǺǻǯǵǿȉǾȌ «russe», ǲǾǸǵ ǿǻǸȉǷǻ Ǻǲ 
ǵǹǲǲǿ ǸǵȄǺǻǶ ǼǽǻǿǲǷȃǵǵ.
 Ǎ ǿǲǼǲǽȉ, ǷǻǰǱǭ ǱǻǸǳǲǺ ǯǻǶǿǵ ǯ ǾǵǸȀ ȋǽǵǱǵȄǲǾǷǵǶ ǾǿǭǿȀǾ ǱǸȌ ȊǹǵǰǽǭǺǿǻǯ (ȀǾǸǻǯǵǲ ǻǿ 
30 ǵȋǺȌ 1927 ǰ.), ǿǻ ǼǻǸǻǳǲǺǵǲ ȀǷǽǭǵǺȃǲǯ ǾǿǭǺǲǿ ǲȆǲ ǿǽȀǱǺǲǲ, Ȅǲǹ ǮȈǸǻ, ǼǻǿǻǹȀ Ȅǿǻ ǻǺǵ 
ǮȀǱȀǿ ǾǵǸȉǺǲǲ ǴǭǯǵǾǲǿȉ ǻǿ ǏȈǾǻǷǻǰǻ ǗǻǹǵǾǾǭǽǵǭǿǭ. ǜǻȊǿǻǹȀ ǯȈǱǯǵǰǭǲǹ ǼǽǻǾȉǮȀ ǼǽǵǺȌǿȉ 
ǼǻǾǿǭǺǻǯǸǲǺǵǲ ǻǮ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵȂ ȊǹǵǰǽǭǺǿǭȂ.
 ǞȀȆǲǾǿǯȀȋǿ ǹǻǿǵǯȈ ȄǵǾǿǻ ȋǽǵǱǵȄǲǾǷǻǰǻ ǼǽȌǱǷǭ: ǲǾǸǵ Ǳǻ 1917 ǰǻǱǭ ȀǷǽǭǵǺȃȈ ǮȈǸǵ 
ǼǻǱǭǺǺȈǹǵ ȃǭǽȌ, ǿǻ Ǿ ǼǭǱǲǺǵǲǹ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǵǹǼǲǽǵǵ ǮȈǸǭ ǼǽǻǯǻǴǰǸǭȅǲǺǭ ǠǷǽǭǵǺǾǷǭȌ 
ǚǭǽǻǱǺǭȌ ǝǲǾǼȀǮǸǵǷǭ. ǜǻǾǸǲ ǼǻǽǭǳǲǺǵȌ 1920 ǰ. ǺȈǺǲȅǺǵǲ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵǲ ȊǹǵǰǽǭǺǿȈ ǮȈǸǵ 
ǯȈǺȀǳǱǲǺȈ ǻǾǿǭǯǵǿȉ ǽǻǱǺǻǶ ǷǽǭǶ. ǕǿǭǷ, ǼǲǽǲȂǻǱȌ ǽǻǱǺȀȋ ǰǽǭǺǵȃȀ, ǻǺǵ Ȁǳǲ ȌǯǸȌǸǵǾȉ 
ǰǽǭǳǱǭǺǭǹǵ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǰǻ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǭ. ǟǻǸȉǷǻ Ȋǿǻ ǲǱǵǺǾǿǯǲǺǺǻǲ ǻǾǯǻǮǻǳǱǭǲǿ ǵȂ ǻǿ ǿǻǰǻ, 
ȄǿǻǮȈ ǺǭǴȈǯǭǿȉǾȌ «russes».
 ǙǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǲ Ǽǽǭǯǻ Ǻǲ ǹǻǳǲǿ ǵǰǺǻǽǵǽǻǯǭǿȉ ȁǭǷǿǭ ǾȀȆǲǾǿǯǻǯǭǺǵȌ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǰǻ ǰǻǾȀ-
ǱǭǽǾǿǯǭ. ǜǽǭǯǱǭ, Ǻǲ ǯǾǲǹǵ ȄǸǲǺǭǹǵ ǘǵǰǵ ǚǭȃǵǶ ǠǷǽǭǵǺǾǷǭȌ ǚǭǽǻǱǺǭȌ ǝǲǾǼȀǮǸǵǷǭ ǮȈǸǭ 
ǼǽǵǴǺǭǺǭ, Ǻǻ ǯǾǲ ǳǲ, ǺǲǹǭǸǻ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯ, ȄǸǲǺǻǯ ǘǵǰǵ ǚǭȃǵǶ ǲǲ ǼǽǵǴǺǭǸǵ (ǍǺǰǸǵȌ, ǡǽǭǺȃǵȌ, 
ǐǲǽǹǭǺǵȌ, ǍǯǾǿǽǵȌ, ǎǻǸǰǭǽǵȌ, ǏǲǺǰǽǵȌ, ǡǵǺǸȌǺǱǵȌ, ǪǾǿǻǺǵȌ, ǘǭǿǯǵȌ, ǜǻǸȉȅǭ).
 ǜǻȄǿǵ ǯǻ ǯǾǲȂ ǾǿǽǭǺǭȂ ǒǯǽǻǼȈ ǾȀȆǲǾǿǯǻǯǭǸǵ ǱǵǼǸǻǹǭǿǵȄǲǾǷǵǲ ǹǵǾǾǵǵ ǠǷǽǭǵǺǾǷǻǶ 
ǚǭǽǻǱǺǻǶ ǝǲǾǼȀǮǸǵǷǵ, ǷǻǿǻǽȈǲ ǯȈǱǭǯǭǸǵ ǵ ǯǵǴǵǽǻǯǭǸǵ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵǲ ǼǭǾǼǻǽǿǭ. Ǫǿǵ ǼǭǾǼǻǽ-
ǿǭ ȌǯǸȌǸǵǾȉ ǻǮȆǲǼǽǵǴǺǭǺǺȈǹǵ (Ƿǽǻǹǲ ǫǰǻǾǸǭǯǵǵ) ǯǾǲǹǵ ǷǻǺǾȀǸȉǾǿǯǭǹǵ ǵ ǼǽǲȁǲǷǿȀǽǭǹǵ 
ǼǻǸǵȃǵǵ Ƿ ǹǻǹǲǺǿȀ ǼǽǵǴǺǭǺǵȌ ǺǲǷǻǿǻǽȈǹǵ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǭǹǵ ǞǞǞǝ.
 Ǟ ǱǽȀǰǻǶ ǾǿǻǽǻǺȈ, ǯǻ ǹǺǻǰǵȂ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǭȂ, ȄǸǲǺǻǯ ǘǵǰǵ ǚǭȃǵǵ, ǯǸǭǾǿǵ ǼǻǸǺǻǾǿȉȋ 
ǼǽǵǴǺǭȋǿ ȀǷǽǭǵǺǾǷȀȋ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺǻǾǿȉ. ǟǭǷ, ǯ ǜǻǸȉȅǲ, ǝȀǹȈǺǵǵ ǵ ǤǲȂǻǾǸǻǯǭǷǵǵ ǯǸǭǾǿǵ 
ǏǚǒǥǚǒǜǛǘǕǟǕǤǒǞǗǍǬ ǑǒǬǟǒǘǩǚǛǞǟǩ ǍǘǒǗǞǍǚǑǝǍ ǥǠǘǩǐǕǚǍ
12  Женевець, Ліга Націй та справа Української еміграції. «Тризуб», 17 июня 1928. С. 26 – 28; W. 
Каїнова робота. «Тризуб», 19 мая 1929. С. 8 – 9.
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ǯȈǱǭȋǿ ȀǱǻǾǿǻǯǲǽǲǺǵǲ, ǻǿǹǲȄǭȌ ǯ ǺǵȂ ȀǷǽǭǵǺǾǷȀȋ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺǻǾǿȉ. Ǐ ǻǿǺǻȅǲǺǵǵ ǤǲȂǻǾ-
ǸǻǯǭǷǵǵ, ǿǻ ǿǭǹ ǯȈǱǭȋǿ Ǳǭǳǲ ǴǭǰǽǭǺǼǭǾǼǻǽǿǭ, ȀǷǭǴȈǯǭȌ ǿǭǷ ǳǲ ȀǷǽǭǵǺǾǷȀȋ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉ-
ǺǻǾǿȉ ǯǸǭǱǲǸȉȃǭ»13. 
 ǑǵǼǸǻǹǭǿǵȄǲǾǷǭȌ ǭǷȃǵȌ ǥȀǸȉǰǵǺǭ ǵǹǲǸǭ ȀǾǼǲȂ. 2 ǾǲǺǿȌǮǽȌ 1930 ǰǻǱǭ Ǻǭ 
ǴǭǾǲǱǭǺǵǵ ǗǻǺǾȀǸȉǿǭȃǵǻǺǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ Ǽǽǵ ǘǵǰǲ ǚǭȃǵǶ ǮȈǸǻ ǼǽǵǺȌǿǻ ǽǲ-
ȅǲǺǵǲ ǻǮ ȀǱǻǯǸǲǿǯǻǽǲǺǵǵ ǼǽǻǾȉǮȈ ȀǷǽǭǵǺȃǲǯ, ǭ ǵǹǲǺǺǻ ǯ ǷǭǳǱǻǶ ǾǿǽǭǺǲ ǻǿ-
ǱǲǸȉǺǻ ȀǷǭǴȈǯǭǿȉ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵǹ ǮǲǳǲǺȃǭǹ ǯ ǺǭǺǾǲǺǻǯǾǷǵȂ ǼǭǾǼǻǽǿǭȂ (ǾǼǲȃǵǭǸȉ-
Ǻǻ ǯǯǲǱǲǺȈ ǱǸȌ ǮǲǳǲǺȃǲǯ ǯ 1920-ǲ ǰǻǱȈ) ǵȂ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺǻǾǿȉ. ǟǭǷǵǹ ǻǮǽǭǴǻǹ, 
ȀǷǽǭǵǺȃȈ ǼǻǸȀȄǵǸǵ Ǽǽǭǯǻ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺǻǶ ǾǭǹǻǵǱǲǺǿǵȁǵǷǭȃǵǵ, ǼǽǵǴǺǭǺǺǻǲ 
Ǻǭ ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǹ ȀǽǻǯǺǲ.
  Ǎ. ǥȀǸȉǰǵǺ ǾǵǱǵǿ ǿǽǲǿǵǶ ǾǼǽǭǯǭ ǯǻǴǸǲ ǾǿǻǸǭ
 ǝǭǴǺǻǾǿǻǽǻǺǺȌȌ ǱǲȌǿǲǸȉǺǻǾǿȉ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǭ ǥȀǸȉǰǵǺǭ ǼǽǻȌǯǵǸǭǾȉ ǿǭǷǳǲ ǯ 
ǻǾǺǻǯǭǺǵǵ ǵ ǽȀǷǻǯǻǱǾǿǯǲ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵǹǵ ȀȄǽǲǳǱǲǺǵȌǹǵ ǵ ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵȌǹǵ. ǛǺ 
ǮȈǸ ǻǱǺǵǹ ǵǴ ǻǽǰǭǺǵǴǭǿǻǽǻǯ ǍǷǭǱǲǹǵȄǲǾǷǻǰǻ Ǘǻǹǵǿǲǿǭ ǠǷǽǭǵǺȈ Ǽǽǵ ǘǵǰǲ 
ǚǭȃǵǶ ǯ ǗǻǹǵǾǾǵǵ ǙǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǰǻ ǵǺǿǲǸǸǲǷǿȀǭǸȉǺǻǰǻ ǾǻǿǽȀǱǺǵȄǲǾǿǯǭ. 
ǍǷǭǱǲǹǵȄǲǾǷǵǶ Ƿǻǹǵǿǲǿ ǮȈǸ ǾǻǴǱǭǺ ǯ 1925 ǰǻǱȀ, ǭ Ȁǳǲ ǯǲǾǺǻǶ 1926 ǰǻǱǭ ǐǸǭǯǭ 
Ƿǻǹǵǿǲǿǭ Ǎ. ǗǻǸǲǾǾǭ ǵ ǰǲǺǲǽǭǸȉǺȈǶ ǾǲǷǽǲǿǭǽȉ ǥȀǸȉǰǵǺ ǼǽǵǺǵǹǭǸǵ ȀȄǭǾǿǵǲ 
ǯ ǻǱǺǻǹ ǵǴ ǾȇǲǴǱǻǯ, ǻǽǰǭǺǵǴǻǯǭǺǺȈȂ ǘǵǰǻǶ ǚǭȃǵǶ. ǘǲǿǻǹ 1926 ǰǻǱǭ Ǻǭ ǻȄǲ-
ELENA  GUMENIUK
13  Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины, фонд 3795, 
опись 5, дело 482, страница 117.
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ǽǲǱǺǻǶ ǾǲǾǾǵǵ ǗǻǹǵǾǾǵǵ ǵǺǿǲǸǸǲǷǿȀǭǸȉǺǻǰǻ ǾǻǿǽȀǱǺǵȄǲǾǿǯǭ ǼǻǾǿǭǯǸǲǺ ǯǻ-
ǼǽǻǾ ǻǮ ǻȁǵȃǵǭǸȉǺǻǹ ǼǽǵǴǺǭǺǵǵ ǍǷǭǱǲǹǵȄǲǾǷǻǰǻ Ƿǻǹǵǿǲǿǭ, ǭ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽȀ 
ǥȀǸȉǰǵǺȀ ǼǻǽȀȄǲǺǻ ǻǿǾǿǭǵǯǭǿȉ Ǽǽǭǯǭ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵȂ ȀȄǲǺȈȂ ǯ ǓǲǺǲǯǲ. ǎǸǭǰǻ-
ǱǭǽȌ ȀǾǵǸǵȌǹ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǰǻ ǱǲǸǲǰǭǿǭ, ǍǷǭǱǲǹǵȄǲǾǷǵǶ Ƿǻǹǵǿǲǿ ǮȈǸ ǼǽǵǺȌǿ ǯ 
ǾǻǾǿǭǯ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺȈȂ ǷǻǹǵǾǾǵǶ. Ǟ ǿǲȂ Ǽǻǽ ǲǰǻ ǼǽǲǱǾǿǭǯǵǿǲǸǲǶ ǼǽǵǰǸǭȅǭǸǵ 
Ǻǭ ǯǾǲ ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺȈǲ ǷǻǺǰǽǲǾǾȈ ǼǻǱ ȊǰǵǱǻǶ ǗǻǹǵǾǾǵǵ ǙǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǰǻ 
ǵǺǿǲǸǸǲǷǿȀǭǸȉǺǻǰǻ ǾǻǿǽȀǱǺǵȄǲǾǿǯǭ Ǽǽǵ ǘǵǰǲ ǚǭȃǵǶ ǵ ǲǲ ǵǾǼǻǸǺǵǿǲǸȉǺǻǰǻ 
ǻǽǰǭǺǭ, ǵǺǾǿǵǿȀǿǭ ǯ ǜǭǽǵǳǲ14. 
 Ǐ 1928 ǰǻǱȀ ǥȀǸȉǰǵǺ ǱǻǮǵǸǾȌ ǼǽǵǺȌǿǵȌ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵȂ ȊǹǵǰǽǭǺǿǾǷǵȂ ǻǽǰǭ-
ǺǵǴǭȃǵǶ ǜǻǸȉȅǵ ǵ ǝȀǹȈǺǵǵ, ǭ ǯ ǾǸǲǱȀȋȆǲǹ ǰǻǱȀ ǵ ǯǻǴǰǸǭǯǸȌǲǹǻǰǻ ǵǹ ǐǸǭǯ-
Ǻǻǰǻ Ǟǻǯǲǿǭ ǠǷǽǭǵǺǾǷǻǶ Ǫǹǵǰǽǭȃǵǵ, ǯ ǾǻǾǿǭǯ ǷǻǺǾȀǸȉǿǭǿǵǯǺǻǰǻ Ƿǻǹǵǿǲǿǭ 
Ǽǽǵ ǏȈǾǻǷǻǹ ǗǻǹǵǾǾǭǽǵǭǿǲ. ǑǭǺǺǭȌ ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵȌ ǵǹǲǸǭ ǻǰǽǻǹǺǻǲ ǴǺǭȄǲǺǵǲ 
ǱǸȌ ǻǮȇǲǱǵǺǲǺǵȌ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǶ Ȋǹǵǰǽǭȃǵǵ ǯǻǷǽȀǰ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǲǺǺǻǰǻ ȃǲǺǿǽǭ 
Ǡǚǝ. Ǜǿ ǺǭȄǭǸǭ Ǿǯǻǲǰǻ ǾǻǴǱǭǺǵȌ ǯ 1929 ǰǻǱȀ Ǻǭ ǜǲǽǯǻǶ ȊǹǵǰǽǭȃǵǻǺǺǻǶ ǷǻǺ-
ȁǲǽǲǺȃǵǵ ǯ ǜǽǭǰǲ, ǐǸǭǯǺȈǶ Ǟǻǯǲǿ ǠǷǽǭǵǺǾǷǻǶ Ǫǹǵǰǽǭȃǵǵ ǼǽǻǯǻǱǵǸ ǽǭǮǻǿȀ 
Ǽǻ ǼǻǼǲȄǵǿǲǸȉǾǿǯȀ ǺǭǱ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵǹǵ ȊǹǵǰǽǭǺǿǭǹǵ, ǼǽǻǯǲǱǲǺǵǲ ǭǷȃǵǶ Ǽǻǹǻ-
Ȇǵ ǰǻǸǻǱǭȋȆǵǹ, ǴǭǺǵǹǭǸǾȌ ǵǴǱǭǿǲǸȉǾǷǻǶ ǱǲȌǿǲǸȉǺǻǾǿȉȋ15.
 Ǐ 1930-ǲ ǰǻǱȈ – ǼǲǽǵǻǱ ǰǻǸǻǱǭ ǵ ǽǲǼǽǲǾǾǵǶ ǯ ǞǞǞǝ, ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǥȀǸȉǰǵǺ, 
ǼǽǲǱǾǿǭǯǸȌȌ ǠǷǽǭǵǺȀ Ǻǭ ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǶ ǭǽǲǺǲ, ǱǲǸǭǸ ǯǾǲ ǻǿ Ǻǲǰǻ ǴǭǯǵǾȌȆǲǲ, 
ȄǿǻǮȈ ǼǻǹǻȄȉ ȀǷǽǭǵǺȃǭǹ. Ǜǿ ǵǹǲǺǵ ǐǸǭǯȈ ǪǹǵǰǽǭȃǵǻǺǺǻǰǻ Ǟǻǯǲǿǭ ǯ ǺǭȄǭǸǲ 
1933 ǰǻǱǭ, ǻǺ ǻǿǼǽǭǯǸȌǲǿ ǼǵǾȉǹǭ ǘǵǰǲ ǚǭȃǵǶ ǵ ǗǽǭǾǺǻǹȀ ǗǽǲǾǿȀ, ǯ ǾǲǺǿȌǮǽǲ 
ǯȈǾǿȀǼǭǲǿ ǯ ǓǲǺǲǯǲ, ȅǸȍǿ ǿǲǸǲǰǽǭǹǹȀ ǼǽǲǴǵǱǲǺǿȀ ǡǽǭǺǷǸǵǺȀ ǝȀǴǯǲǸȉǿȀ ǱǸȌ 
ǼǻǱǱǲǽǳǭǺǵȌ ǭǷȃǵǵ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵȂ ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵǶ ǯ ǞǥǍ, ǻǽǰǭǺǵǴǻǯȈǯǭǲǿ ǯ ǜǭ-
ǽǵǳǲ ȌǽǹǭǽǷȀ ǯ ǼǻǸȉǴȀ ǰǻǸǻǱǭȋȆǵǹ16.
 ǛǱǺǻǴǺǭȄǺǻǶ ǮȈǸǭ ǼǻǴǵȃǵȌ ǥȀǸȉǰǵǺǭ ǯ ǻǿǺǻȅǲǺǵǵ ǮȀǱȀȆǲǰǻ ǠǷǽǭǵǺȈ 
ǵ ǲǲ ǹǲǾǿǭ ǯ ǾǵǾǿǲǹǲ ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺȈȂ ǻǿǺǻȅǲǺǵǶ. ǛǺǭ ǻǾǺǻǯȈǯǭǸǭǾȉ Ǻǭ ǿǲ-
ǴǵǾǲ ǻ ǺǲǻǿȇǲǹǸǲǹǻǾǿǵ ǠǷǽǭǵǺǾǷǻǰǻ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǭ ǷǭǷ ǼǻǸǺǻǼǽǭǯǺǻǶ ȄǭǾǿǵ 
ǲǯǽǻǼǲǶǾǷǻǰǻ ǾǻǻǮȆǲǾǿǯǭ: «ǠǷǽǭǵǺǭ ǯ ǮȀǱȀȆǲǹ ǱǻǸǳǺǭ ǼǽǵǺǭǱǸǲǳǭǿȉ Ƿ ǜǭǺǲǯ-
ǽǻǼǲǶǾǷǻǹȀ ǞǻȋǴȀ, ǭ ǱǸȌ ǞǞǞǝ ǿǭǹ ǹǲǾǿǭ ǮȈǿȉ Ǻǲ ǹǻǳǲǿ, ǼǻǿǻǹȀ Ȅǿǻ Ǿ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǶ 
ǿǻȄǷǵ ǴǽǲǺǵȌ – ǾǻǯǲǿǾǷǻǲ ȂǭǽȉǷǻǯǾǷǻǲ ǼǽǭǯǵǿǲǸȉǾǿǯǻ Ǻǲ ǼǽǲǱǾǿǭǯǸȌǲǿ Ǻǵ ǯ ǷǭǷǻǶ ǹǲǽǲ 
ǵǺǿǲǽǲǾȈ ǾǿǽǭǺȈ, ǭ Ǿ ǲǯǽǻǼǲǶǾǷǻǶ ǿǻȄǷǵ ǴǽǲǺǵȌ ǞǞǞǝ ǵ ǄǄǄ ǕǺǿǲǽǺǭȃǵǻǺǭǸ ǯǲǱȀǿ 
Ƿ ȀǺǵȄǿǻǳǲǺǵȋ ǘǵǰǵ ǚǭȃǵǶ ǵ ǲǯǽǻǼǲǶǾǷǻǶ ǷȀǸȉǿȀǽȈ. ǕǿǭǷ, ǾǻǿǽȀǱǺǵȄǲǾǿǯǻ ǿǭǷǵȂ 
ǼǽǻǿǵǯǻǼǻǸǻǳǺȈȂ ǾǵǸ ǭǮǾǻǸȋǿǺǻ ǺǲǯǻǴǹǻǳǺǻǲ»17. 
ǏǚǒǥǚǒǜǛǘǕǟǕǤǒǞǗǍǬ ǑǒǬǟǒǘǩǚǛǞǟǩ ǍǘǒǗǞǍǚǑǝǍ ǥǠǘǩǐǕǚǍ
14  Т. Стаднюк, Олександр Якович Шульгин і українське державотворення. Етнічна історія народів 
Європи. 2000. Вип. 7. c. 43.
15  А. Жуковський, Політична і громадська діяльність Олександра Шульгина. Збірник на пошану 
Олександра Шульгина (1889 – 1960). Париж – Мюнхен, 1969. c. 33.
16  Т. Стаднюк, Олександр Якович Шульгин і українське державотворення. Етнічна історія народів 
Європи. 2000. Вип. 7. c. 43.
17  Гл. Л. З діяльності уряду УНР. «Тризуб», 1 февраля 1931. c. 35.
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 ǛǿǱǲǸȉǺǻ Ǿǿǻǵǿ ȀǼǻǹȌǺȀǿȉ ǻ ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǶ ǱǲȌǿǲǸȉǺǻǾǿǵ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǭ 
ǥȀǸȉǰǵǺǭ ǵ ǾǻǿǽȀǱǺǵȄǲǾǿǯǲ Ǿ ǺǭǽǻǱǭǹǵ ǮȈǯȅǲǶ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǵǹǼǲǽǵǵ. 
ǒȆǲ ǯ 1927 ǰǻǱȀ Ǻǭ ǏǻǾȉǹǻǶ ǍǾǾǭǹǮǸǲǲ ǘǵǰǵ ǚǭȃǵǶ ǮȈǸ ǼǻǱǭǺ ǙǲǹǻǽǭǺ-
ǱȀǹ ǼǽǲǱǾǿǭǯǵǿǲǸȌǹǵ ȊǹǵǰǽǭȃǵǻǺǺȈȂ ǼǽǭǯǵǿǲǸȉǾǿǯ ǗǭǯǷǭǴǾǷǵȂ ǽǲǾǼȀǮǸǵǷ 
(ǍǴǲǽǮǭǶǱǳǭǺǭ, ǐǽȀǴǵǵ ǵ ǞǲǯǲǽǺǻǰǻ ǗǭǯǷǭǴǭ) ǵ ǠǷǽǭǵǺǾǷǻǶ ǚǭǽǻǱǺǻǶ ǝǲ-
ǾǼȀǮǸǵǷǵ. ǞǸǲǱȀǲǿ ǼǽǵǯǲǾǿǵ ǻǾǺǻǯǺȈǲ ǲǰǻ ǿǲǴǵǾȈ: «Ǐ ǮǻǽȉǮǲ Ǵǭ ǺǲǴǭǯǵǾǵǹǻǾǿȉ 
ǼǽǲǱǾǿǭǯǵǿǲǸǵ ǺǭǽǻǱǻǯ ǗǭǯǷǭǴǭ ǵ ǠǷǽǭǵǺȈ ǾǻǴǱǭǸǵ ǲǱǵǺȈǶ ȁǽǻǺǿ, ǼǽǻǱǵǷǿǻǯǭǺǺȈǶ 
ǰǲǻǰǽǭȁǵȄǲǾǷǵǹ ǼǻǸǻǳǲǺǵǲǹ ȊǿǵȂ ǾǿǽǭǺ ǵ ǻǾǯȌȆǲǺǺȈǶ ǹǻǺǻǸǵǿǺȈǹ ǵȂ ǾǻǿǽȀǱǺǵȄǲ-
Ǿǿǯǻǹ, Ƿǻǿǻǽǻǲ ǼǽǻǯǻǱǵǸǻǾȉ ǲȆǲ Ǽǽǵ ȃǭǽǾǷǻǹ ǽǲǳǵǹǲ. ǚǭȃǵǻǺǭǸȉǺǻǲ ȄȀǯǾǿǯǻ ǵ ǿǯǲǽǱǭȌ 
ǯǻǸȌ ǱǻǮȈǿȉ ǾǲǮǲ ǾǯǻǮǻǱȀ ǺǭǾǿǻǸȉǷǻ ǰǸȀǮǻǷǻ ȀǷǻǽǲǺǵǸǵǾȉ ǯ ǺǭǽǻǱǺǻǹ ǾǻǴǺǭǺǵǵ Ǻǭ ǗǭǯǷǭ-
Ǵǲ ǵ ǠǷǽǭǵǺǲ, Ȅǿǻ Ǳǭǳǲ ǷǻǹǹȀǺǵǾǿȈ ȊǿǵȂ ǾǿǽǭǺ Ǻǲ ǽǲȅǭȋǿǾȌ ǻǿǷǽȈǿǻ ǼǽǵǹǲǺȌǿȉ 
ǭǰǽǲǾǾǵǯǺȀȋ ǼǻǸǵǿǵǷȀ ǾǯǻǵȂ ǰǻǾǼǻǱ». ǙǲǹǻǽǭǺǱȀǹ ǴǭǷǭǺȄǵǯǭǲǿǾȌ ǻǮǽǭȆǲǺǵǲǹ Ƿ 
ǘǵǰǲ ǚǭȃǵǶ: «ǘǵǰǭ ǚǭȃǵǶ ǼǽǵǴǯǭǺǭ ǻǮǲǾǼǲȄǵǯǭǿȉ ǹǵǽ Ǻǲ ǿǻǸȉǷǻ ǾǽǲǱǵ ǾǯǻǵȂ ȄǸǲǺǻǯ, 
Ǻǻ ǿǭǷ ǳǲ ǾǽǲǱǵ ǿǲȂ, Ƿǿǻ Ǻǲ ǯȂǻǱǵǿ ǯ ǲǲ ǾǻǾǿǭǯ. Ǐ ǾǼǻǾǻǮ ǹǵǽǺȈǶ, ǼǽǲǱǻǾǿǭǯǸȌȌ ǹǻ-
ǽǭǸȉǺȀȋ ǼǻǱǱǲǽǳǷȀ ǺǭǽǻǱǭǹ ǗǭǯǷǭǴǭ ǵ ǠǷǽǭǵǺȈ, ǹǻǰǸǭ ǮȈ ǻǺǭ ǾǻǴǱǭǿȉ ǹǵǽ Ǻǭ ǏǻǾǿǻǷǲ. 
ǒǾǸǵ ǮȈ ǘǵǰǭ ǚǭȃǵǶ ǼǽǲǱǸǻǳǵǸǭ Ǟǻǯǲǿǭǹ, Ȅǿǻ Ǻǭ ǮȀǹǭǰǲ ǼǽǵǴǺǭǸǵ ǾǭǹǻǻǼǽǲǱǲǸǲǺǵȌ, 
ǼǽǵǹǲǺǵǿȉ ǲǰǻ Ǻǭ ǱǲǸǲ, Ȋǿǻ ǮȈǸǻ ǮȈ ǯȈǾǿȀǼǸǲǺǵǲ, Ƿǻǿǻǽǻǲ ǼǻǸǺǻǾǿȉȋ ǻǿǯǲȄǭǸǻ ǮȈ 
ǼǽǵǺȃǵǼǭǹ ǼǭǷǿǭ ǘǵǰǵ ǚǭȃǵǶ»18. Ǫǿǵǹǵ ǾǻǯǹǲǾǿǺȈǹǵ ǴǭȌǯǸǲǺǵȌǹǵ ȀǷǽǭǵǺǾǷǭȌ 
ǵ ǷǭǯǷǭǴǾǷǭȌ ǱǲǸǲǰǭȃǵǵ Ǻǲ ǼǽǻǾǿǻ ǵǺȁǻǽǹǵǽǻǯǭǸǵ ǹǵǽǻǯǻǲ ǾǻǻǮȆǲǾǿǯǻ ǻ 
ǼǻǸǻǳǲǺǵǵ ǺǭǽǻǱǻǯ ǯ ǞǞǞǝ, ǵȂ ǾǿǽǲǹǸǲǺǵǵ Ƿ ǾǭǹǻǻǼǽǲǱǲǸǲǺǵȋ ǵ ǮǻǽȉǮǲ 
Ǵǭ Ǿǯǻǵ Ǽǽǭǯǭ, Ǻǻ ǵ ǾǻǴǱǭǯǭǸǵ ǮǭǴȀ ǱǸȌ ǱǭǸȉǺǲǶȅǲǰǻ ǾǻǿǽȀǱǺǵȄǲǾǿǯǭ Ǻǭ ǻǾ-
Ǻǻǯǲ ǻǮȆǵȂ ǵǺǿǲǽǲǾǻǯ.
 ǝǲǴȀǸȉǿǭǿǻǹ Ȋǿǻǰǻ ǾǿǭǸǻ ǾǻǿǽȀǱǺǵȄǲǾǿǯǻ ȀǷǽǭǵǺȃǲǯ ǵ ǺǭǽǻǱǻǯ ǗǭǯǷǭǴǭ ǵ 
ǞǽǲǱǺǲǶ ǍǴǵǵ ǯ ǱǯǵǳǲǺǵǵ ǼǻǱ ǺǭǴǯǭǺǵǲǹ «ǼǽǻǹǲǿǲǵǴǹ». ǜǻ ǵǺǵȃǵǭǿǵǯǲ 
ǥȀǸȉǰǵǺǭ 10 ǹǭȌ 1934 ǰǻǱǭ ǮȈǸ ǾǻǴǱǭǺ Ǘǻǹǵǿǲǿ ǑǽȀǳǮȈ ǗǭǯǷǭǴǭ, ǟȀǽǷǲǾǿǭǺǭ 
ǵ ǠǷǽǭǵǺȈ, ǼǲǽǯȈǹ ǰǸǭǯǻǶ Ƿǻǿǻǽǻǰǻ ǾǿǭǸ ǲǰǻ ǻǾǺǻǯǭǿǲǸȉ19. Ǘǻǹǵǿǲǿ ǑǽȀǳǮȈ 
ǾȀȆǲǾǿǯǻǯǭǸ Ǳǻ 1936 ǰǻǱǭ, ǷǻǰǱǭ ǵǴ-Ǵǭ ǽǭǾȂǻǳǱǲǺǵȌ ǯǴǰǸȌǱǻǯ ǯ ǯǻǼǽǻǾǲ Ǽǽǵǲǹǭ 
ǺǻǯȈȂ ȄǸǲǺǻǯ (ǕǱǲǸȉ-ǠǽǭǸǭ ǵ ǗǽȈǹǭ), ǲǰǻ ǭǷǿǵǯǺǻǾǿȉ ǴǺǭȄǵǿǲǸȉǺǻ ǾǺǵǴǵǸǭǾȉ. 
ǟȀǿ ǾǸǲǱȀǲǿ ǻǿǹǲǿǵǿȉ, Ȅǿǻ ǷǻǺȃǲǼȃǵȌ ǽǭǴǽǭǮǻǿǭǺǺǭȌ ǥȀǸȉǰǵǺȈǹ Ǽǻ ǯǻǼǽǻǾȀ 
ǾǻǴǱǭǺǵȌ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺȈȂ ǽǲǾǼȀǮǸǵǷ ǼǻǾǸǲ ǼǭǱǲǺǵȌ ǞǻǯǲǿǾǷǻǰǻ ǞǻȋǴǭ, ǼǽǲǱȀǾ-
ǹǭǿǽǵǯǭǸǭ ǿǻǸȉǷǻ ǿǲ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǲǺǺȈǲ ȁǻǽǹǭȃǵǵ, ǷǭǷǵǲ Ȁǳǲ ǮȈǸǵ ǻȁǻǽǹǸǲǺȈ 
ǵ ǵǹǲǸǵ ǻǼǽǲǱǲǸȍǺǺȀȋ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺȀȋ ǿǽǭǱǵȃǵȋ. ǜǻȊǿǻǹȀ ǿǭǷǵǲ ǰǲǻǰǽǭȁǵ-
ȄǲǾǷǵǲ ǲǱǵǺǵȃȈ ǷǭǷ ǗǽȈǹ, ǱǻǸǳǺȈ ǾǻǴǱǭǯǭǿȉ, Ǽǻ ǲǰǻ ǹǺǲǺǵȋ, ǺǲǽǭǴǽȈǯǺȀȋ 
ǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷȀȋ, ȊǷǻǺǻǹǵȄǲǾǷȀȋ ǵ ǾǿǽǭǿǲǰǵȄǲǾǷȀȋ ǾǯȌǴȉ Ǿ ǠǷǽǭǵǺǻǶ20.
 ǞǻǿǽȀǱǺǵȄǲǾǿǯǻ Ǿ ǼǽǲǱǾǿǭǯǵǿǲǸȌǹǵ ȀǰǺǲǿǲǺǺȈȂ ǞǞǞǝ ǺǭǽǻǱǻǯ ǼǽǻȌǯǵǸǻǾȉ 
ǵ ǯ ǻǮǸǭǾǿǵ ǼȀǮǸǵȃǵǾǿǵǷǵ. Ǐ 1925 ǰǻǱȀ ǺǭȄǭǸ ǯȈȂǻǱǵǿȉ ǯ ǜǭǽǵǳǲ ǳȀǽǺǭǸ 
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18  О. Шульгин, Без території. Париж, 1934. c. 233 – 234.
19  Ibidem, с. 247.
20  Ibidem, с. 102.
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«ǜǽǻǹǲǿǲǶ», ǷǭǷ «ǻǽǰǭǺ ǻȂǽǭǺȈ ǵǺǿǲǽǲǾǻǯ ǗǭǯǷǭǴǭ, ǠǷǽǭǵǺȈ ǵ ǟȀǽǷǲǾǿǭǺǭ»21, 
ǯ ǽǭǮǻǿǲ Ƿǻǿǻǽǻǰǻ ǥȀǸȉǰǵǺ ǼǽǵǺǵǹǭǸ ǭǷǿǵǯǺǻǲ ȀȄǭǾǿǵǲ. Ǘǽǻǹǲ Ȋǿǻǰǻ, ǼǻǱ 
ǲǰǻ ǽǲǱǭǷȃǵǲǶ ǯ 1938 – 1939 ǰǻǱǭȂ ǯȈȂǻǱǵǸ ǳȀǽǺǭǸ «La Revue de Prométhée», 
ǼǻǾǯȌȆǲǺǺȈǶ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺȈǹ ǼǽǻǮǸǲǹǭǹ ǲǯǽǻǼǲǶǾǷǻǰǻ ǏǻǾǿǻǷǭ, ȃǲǺǿǽǭǸȉǺǻǶ 
ǵ ǾǲǯǲǽǺǻǶ ǍǴǵǵ. ǏǾǲǰǻ Ǵǭ ǿǻ ǯǽǲǹȌ ǯȈȅǸǻ 7 Ǻǻǹǲǽǻǯ ǳȀǽǺǭǸǭ, ǯǹǲǾǿǲ 950 
ǾǿǽǭǺǵȃ, ǷǻǿǻǽȈǲ ǼǽǲǱǾǿǭǯǸȌǸǵ ǾǯǻǲǻǮǽǭǴǺȀȋ ȊǺȃǵǷǸǻǼǲǱǵȋ ǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǵȂ 
ǵ ȊǷǻǺǻǹǵȄǲǾǷǵȂ ǯǻǼǽǻǾǻǯ, ǾǯȌǴǭǺǺȈȂ Ǿ ǞǞǞǝ22.
         ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǥȀǸȉǰǵǺ, ȁǻǿǻ 1950-Ȃ
 Ǐ 1936 ǰǻǱȀ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǥȀǸȉǰǵǺ ǵǴ-Ǵǭ ǺǲǾǻǰǸǭǾǵȌ Ǿ ǼǻǸǵǿǵǷǻǶ ǼǽǲǴǵǱǲǺǿǭ 
Ǡǚǝ ǘǵǯǵȃǷǻǰǻ ǼǻǱǭǸ ǯ ǻǿǾǿǭǯǷȀ Ǿ ǼǻǾǿǭ ǹǵǺǵǾǿǽǭ ǵǺǻǾǿǽǭǺǺȈȂ ǱǲǸ Ǡǚǝ. ǚǻ 
Ȁǳǲ ǯ ǷǻǺȃǲ 1939 ǰǻǱǭ, ǷǻǰǱǭ ǮǻǸȉȅǵǺǾǿǯǻ ȄǸǲǺǻǯ ǼǽǭǯǵǿǲǸȉǾǿǯǭ Ǡǚǝ ǻǷǭǴǭ-
ǸǵǾȉ Ǻǭ ǿǲǽǽǵǿǻǽǵǵ, ǻǷǷȀǼǵǽǻǯǭǺǺǻǶ Ǻǲǹȃǭǹǵ, ǲǹȀ ǮȈǸǻ ǼǻǽȀȄǲǺǻ ǯǻǴǰǸǭǯǵǿȉ 
ǼǽǭǯǵǿǲǸȉǾǿǯǻ Ǡǚǝ ǵ ǯȈǼǻǸǺȌǿȉ ǻǮȌǴǭǺǺǻǾǿǵ ǹǵǺǵǾǿǽǭ ǵǺǻǾǿǽǭǺǺȈȂ ǱǲǸ. Ǐ 
ǿǭǷǻǹ ǾǿǭǿȀǾǲ ǻǺ ǼǽǲǮȈǯǭǸ ǯǻ ǯǽǲǹȌ ǻǷǷȀǼǭȃǵǵ ǡǽǭǺȃǵǵ ǯǼǸǻǿȉ Ƿ ǭǽǲǾǿȀ ǵ 
ǴǭǷǸȋȄǲǺǵȋ ǯ ǾǲǺǿȌǮǽǲ 1940 ǰǻǱǭ . ǜǻǾǸǲ ǻǷǻǺȄǭǺǵȌ ǏǿǻǽǻǶ ǹǵǽǻǯǻǶ ǯǻǶǺȈ 
ǘǵǯǵȃǷǵǶ ǯǺǻǯȉ ǺǭǴǺǭȄǵǸ ǥȀǸȉǰǵǺǭ ǹǵǺǵǾǿǽǻǹ ǵǺǻǾǿǽǭǺǺȈȂ ǱǲǸ. ǛǱǺǭǷǻ 
ǵǴ-Ǵǭ ǼǽǻǿǵǯǻǽǲȄǵǶ ǯ ǾǽǲǱǲ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǶ Ȋǹǵǰǽǭȃǵǵ, ǯ 1946 ǰǻǱȀ ǻǺ ǼǻǱǭǸ ǯ 
ǻǿǾǿǭǯǷȀ ǵ ǯ ǱǭǸȉǺǲǶȅǲǹ ǻǿǻȅȍǸ ǻǿ ǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǻǶ ǱǲȌǿǲǸȉǺǻǾǿǵ.
ǏǚǒǥǚǒǜǛǘǕǟǕǤǒǞǗǍǬ ǑǒǬǟǒǘǩǚǛǞǟǩ ǍǘǒǗǞǍǚǑǝǍ ǥǠǘǩǐǕǚǍ
21  А. Жуковський, Політична і громадська діяльність Олександра Шульгина. Збірник на пошану 
Олександра Шульгина (1889 – 1960). Париж – Мюнхен, 1969. c. 33.
22  Ibidem, с. 33.
23  О. Гуменюк, Належати до Пан’європейського Союзу. «Наше слово», Варшава  № 44, 2 ноября 2014. c. 9.
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ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǥȀǸȉǰǵǺ ǯ ǼǲǽǵǻǱȈ ǺǭǵǮǻǸȉȅǵȂ ǼǻǿǽȌǾǲǺǵǶ ǯ ȀǷǽǭǵǺǾǷǻǶ ǵǾǿǻ-
ǽǵǵ ǢǢ ǯǲǷǭ ǴǭǺǵǹǭǸ ǽǭǴǸǵȄǺȈǲ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǲǺǺȈǲ ǱǻǸǳǺǻǾǿǵ ǵ ǾȈǰǽǭǸ ǯǭǳǺȀȋ 
ǽǻǸȉ ǯ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǲǺǺȈȂ, ǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǵȂ, ǺǭȀȄǺȈȂ ǵ ǷȀǸȉǿȀǽǺȈȂ ǼǽǻȃǲǾǾǭȂ, ǷǭǷ 
ǯ ǠǷǽǭǵǺǲ, ǿǭǷ ǵ Ǻǭ ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǻǹ ȀǽǻǯǺǲ. ǎǸǭǰǻǱǭǽȌ ǲǰǻ ǭǷǿǵǯǺǻǶ ǱǵǼǸǻ-
ǹǭǿǵȄǲǾǷǻǶ ǱǲȌǿǲǸȉǺǻǾǿǵ ǠǷǽǭǵǺǾǷǭȌ ǚǭǽǻǱǺǭȌ ǝǲǾǼȀǮǸǵǷǭ ǮȈǸǭ ǱǻǾǿǻǶǺǻ 
ǼǽǲǱǾǿǭǯǸǲǺǭ ǯ ǘǵǰǲ ǚǭȃǵǶ, ǭ Ǽǽǭǯǭ ȀǷǽǭǵǺǾǷǵȂ ȊǹǵǰǽǭǺǿǻǯ ǯ ǒǯǽǻǼǲ ȀǱǭǸǻǾȉ 
ǻǿǾǿǻȌǿȉ, ǾǸǲǱȀȌ ǼǽǵǺȃǵǼǭǹ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺǻǶ ǾǭǹǻǵǱǲǺǿǵȁǵǷǭȃǵǵ. ǚǲǹǭǸǻ 
ȀǾǵǸǵǶ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǥȀǸȉǰǵǺ ǼǽǵǸǻǳǵǸ ǱǸȌ ǾǻǴǱǭǺǵȌ ǼǽǻǻǮǽǭǴǭ ǷǻǭǸǵȃǵǵ 
ȀǰǺǲǿǲǺǺȈȂ ǺǭǽǻǱǻǯ ǞǞǞǝ ǵǴ ǠǷǽǭǵǺȈ, ǗǭǯǷǭǴǭ ǵ ǞǽǲǱǺǲǶ ǍǴǵǵ ǵ ȁǻǽǹǵǽǻ-
ǯǭǺǵȋ ǷǻǺȃǲǼȃǵǵ ǿǭǷǻǰǻ ǾǻǱǽȀǳǲǾǿǯǭ. 
ǒǸǲǺǭ ǐȀǹǲǺȋǷ – ǷǭǺǱǵǱǭǿ ǵǾǿǻǽǵȄǲǾǷǵȂ ǺǭȀǷ, ǱǻȃǲǺǿ ǷǭȁǲǱǽȈ ǵǾǿǻǽǵǵ ǠǷǽǭǵǺȈ ǕǾǿǻ-
ǽǵǷǻ-ȁǵǸǻǾǻȁǾǷǻǰǻ ȁǭǷȀǸȉǿǲǿǭ  ǗǵǲǯǾǷǻǰǻ ȀǺǵǯǲǽǾǵǿǲǿǭ ǵǹǲǺǵ ǎǻǽǵǾǭ ǐǽǵǺȄǲǺǷǭ.
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Aktywnoœý polityczna 
Oâeksandra 
Szulhyna w Ukrainie 
i na emigracji 
w pierwszej poâowie 
XX w.
Elena Gumeniuk
 Artykuâ analizuje postaý Oâeksandra 
Szulhyna – jednego z ukraiľskich lide-
rów ruchu prometejskiego; sekretarza do 
spraw międzynarodowych Ukraiľskiej 
Centralnej Rady, ambasadora Ukraiľskiej 
Republiki Ludowej w Buâgarii, a w latach 
1942-1944 premiera rzĊdu URL na emi-
gracji. 
 Jego dziaâalnoœý dyplomatyczna jako 
przedstawiciela Ukraiľskiej Republiki Lu-
dowej zostaâa przedstawiona w oparciu 
o artykuây w prasie emigracyjnej. Autorka 
podkreœla jego rolę w obronie, na forach 
międzywojennych organizacji międzyna-
rodowych,  praw ukraiľskiej emigracji 
i uchodŭców. Staâ na straůy idei toůsa-
moœci Ukraiľców, jako niezaleůnego, 
niepodlegâego narodu równego innym 
narodom europejskim. Autorka podkre-
œla równieů prace naukowe Oâeksandra 
Szulhyna, z okresu jego emigracji w Pra-
dze oraz Paryůu i jego wkâad w rozwój 
teoretycznej bazy ruchu prometejskiego. 
The Political Activity 
of  Oleksander 
Shulhyn in Ukraine 
and in Exile 
in the First Half  of  
the 20th Century
Elena Gumeniuk
 The article analyses the Þ gure of  
Oleksander Shylhyn, one of  the leaders 
of  the Promethean Movement; the sec-
retary of  foreign affairs of  the Central 
Council of  Ukraine, UNR ambassador 
to Bulgaria, and in the period 1942-
1944, head of  the UNR government-
in-exile.
 His diplomatic activity, as a repre-
sentative of  the Ukrainian National 
Republic, was described on the basis of  
émigré press articles. The author under-
lines his role in protecting the rights of  
Ukrainian refugees and emigration with-
in inter-war international organizations. 
He strongly believed in the identity of  
Ukrainians, as an independent nation 
equal to other European nations. The 
author also indicates Oleksander Shul-
hyn’s academic works during his period 
of  emigration in Prague and Paris, and 
his contribution to the theory of  the 
Promethean Movement.
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